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Tesis sobre: “Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2004 en el 
Bloque Tigüino que opera la Empresa Petrobell Inc. Grantmining S.A., en la Provincia de 
Orellana”. OBJETIVO GENERAL: Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma 
ISO 14001:2004 en el Bloque Tigüino que opera la empresa Petrobell Inc. Grantmining S.A., en 
la provincia de Orellana. PROBLEMA: Problemas ambientales existentes en el Bloque 
Tigüino. HIPÓTESIS: El diseño de un Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 
14001:2004 permitirá controlar y minimizar los impactos ambientales que causan las 
actividades hidrocarburíferas en el Bloque Tigüino que opera la empresa Petrobell Inc. 
Grantmining S.A., en la provincia de Orellana. MARCO METODOLÓGICO: Diseño de la 
Investigación, plan operativo de gestión ambiental de Identificación de los Requisitos de la 
Norma ISO 14001, universo y muestra, metodología. MARCO TEÓRICO: Gestión 
Ambiental. Sistemas de Gestión Ambiental. Diseño del Sistema de Gestión Ambiental. Norma 
ISO 14001. Aspectos e Impactos Ambientales. Pasivos Ambientales. Contro Operacional de 
Aspectos e Impactos Ambientales. Marco Legal.  ÁREA DE ESTUDIO: El Bloque Tigüino 
está localizado en la parte central de la Cuenca Oriente, en la subcuenca Napo, 
aproximadamente a 107 Km. al sur del río Napo, en las parroquias Inés Arango y Curaray de los 
cantones Francisco de Orellana y Arajuno pertenecientes a las provincias de Orellana y Pastaza 
respectivamente CONCLUSIÓN GENERAL: El impacto significativo que más afecta al 
medio ambiente en el Bloque Tigüino es la contaminación al suelo por derrames de fluidos, 
aceites y por desechos sólidos; por lo cual se plantearon procedimientos operativos para 
minimiza, evitar y remediar dicha contaminación. RECOMENDACIÓN GENERAL: Realizar 
procedimientos para evitar y/o controlar los principales problemas de contaminación 
provocados por sabotajes comunitarios, derrames en líneas de flujo, rebose de tanques, ect.  
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Thesis on: "Design of an Environmental Management System under ISO 14001:2004 in 
operating Tigüino Block Company Petrobell Inc. Grantmining SA , in the province of Orellana 
." GENERAL OBJECTIVE: Design an Environmental Management System about the ISO 
14001:2004 standard in Block Tigüino operating company Petrobell Inc. Grantmining SA., in 
the province of Orellana. PROBLEM: Existing Environmental Problems Tigüino Block. 
HYPOTHESIS: Designing an Environmental Management System about ISO 14001:2004 will 
control and minimize the environmental impacts caused by oil and gas activities in the operating 
block Tigüino Petrobell Inc. Grantmining Company SA., in the province of Orellana. 
METHODOLOGICAL FRAMEWORK: Research Design, operational environmental 
management plan and identifying of  requirements of ISO 14001, universe and sample, 
methodology. THEORETICAL FRAMEWORK: Environmental Management . Environmental 
Management Systems . Design of the Environmental Management System . ISO 14001 . 
Environmental Aspects and Impacts. Environmental Liabilities. Operational management of 
Environmental Aspects and Impacts, Legal Framework. STUDY AREA : Tigüino Block is 
located in the central part of the Oriente Basin , in the Napo sub-basin, approximately 107 km 
south of the Napo River in the parishes Inés Arango and Curaray of Francisco de Orellana and 
cantons belonging Arajuno the provinces of Orellana and Pastaza respectively. GENERAL 
CONCLUSION : the significant impact that affects the environment in Tigüino Block is 
contamination soil from spills of fluids , oils and solid waste , for which operational procedures 
for minimizing were raised , prevent and remedy such contamination. GENERAL 
RECOMMENDATION : Perform procedures to avoid and / or control the major pollution 
problems caused by community sabotage spills flow lines, overflow tanks, ect . 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Bloque Tigüino que opera Petrobell Inc. Grantmining S.A., en el 2010 en promedio produjo 
4661 barriles de petróleo por día, en el 2011 fue 4171 Bls/día y 3842 Bls/día en el 2012. A pesar 
de ser un Campo en el cual la producción no es muy alta no significa que la operadora esté 
exenta de producir afectaciones hacia el medio ambiente. 
Los impactos negativos que se han producido con la explotación del petróleo en el Bloque 
Tigüino han sido por factores externos como los atentados al oleoducto por parte de las 
comunidades aledañas con la finalidad de obtener una indemnización por sus tierras afectadas, y 
factores internos como: corrosión y/o rotura de tuberías por afectación del clima, por su tiempo 
de vida útil o porque necesitan cambio o mantenimiento; rebose de tanques de almacenamiento 
que se generan debido a que las operaciones necesitan ser corregidas y mejoradas puesto que han 
provocado derrames de crudo y petróleo en tanques y líneas de flujo del Centro de Producción y 
facilidades CPF, oleoducto y Unidad Lact, diesel en los tanques de almacenamiento, vertidos de 
agua de formación e inyección y emisiones atmosféricas (CO2, Metano, Etano, Butano, Propano, 
Hidrógeno, Helio y Argón , Hidrocarburos Aromáticos Volátiles, Óxido de Nitrógeno, Dióxido 
de Sulfuro, Monóxido de Carbono, Halones, CFCs) resultantes de la quema de gas liberado en 
chimeneas y que son los principales factores del cambio climático provenientes de los diferentes 
procesos (explotación, almacenamiento y transporte) que se realizan en el Bloque,  afectando al 
medio ambiente con la contaminación del suelo, agua, flora y fauna especialmente en el los ríos 
Shiripuno, esteros S/N, quebradas, suelos agrícolas, pastizales, platanales, árboles frutales, 
deteriorando poco a poco los recursos que se tiene en el medio. 
Fuera de los incidentes ambientales producidos, en el Bloque Tigüino se presentan otros 
problemas ambientales como son la existencia de pasivos ambientales como la piscina 
abandonada de crudo ubicada en la parte posterior del CPF y a cargo de Petroecuador, la chatarra 
que no tiene un sitio específico de almacenamiento y se encuentra en las diferentes locaciones del 
Bloque produciendo así contaminación del suelo y visual, y los residuos de las operaciones que 






1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
En el Bloque Tigüino que opera la empresa Petrobell Inc. Grantmining S.A., existen varios 
problemas ambientales por lo que es necesario tomar acciones para prevenir, corregir y 
remediar la contaminación ambiental que generan las actividades que se realizan en el Bloque. 
1.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
El diseño de un Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2004 permitirá 
controlar y minimizar los impactos ambientales que causan las actividades hidrocarburíferas en 
el Bloque Tigüino que opera la empresa Petrobell Inc. Grantmining S.A., en la provincia de 
Orellana. 
1.4. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 La implementación del Sistema de Gestión Ambiental aplicando la Norma ISO 
14001:2004 permitirá controlar y minimizar los efectos perjudiciales que son causados al 
medio ambiente por las actividades de Petrobell Inc. Grantmining S.A., Bloque Tigüino? 
 El conocimiento de los procesos de la empresa Petrobell permitirá la identificación de los 
aspectos e impactos ambientales positivos y negativos en la misma? 
 El Sistema de Gestión Ambiental a implementarse en la empresa Petrobell permitirá que 
ésta realice sus actividades en armonía con el ambiente y de esta manera reducir sus 
impactos negativos? 
 
1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2004 en el Bloque 
Tigüino que opera la empresa Petrobell Inc. Grantmining S.A., en la provincia de 
Orellana. 
 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 




 Identificar los aspectos e impactos ambientales en los diferentes procesos existentes en 
el Bloque Tigüino. 
 Determinar aquellos aspectos que pueden tener impactos significativos para el ambiente 
y evaluarlos. 
 Identificar los pasivos ambientales existentes en el Bloque Tigüino. 
 Establecer los procedimientos para el control operativo de las actividades 
hidrocarburíferas de Petrobell Inc. 
 Plantear soluciones para minimizar y/o eliminar los impactos ambientales significativos 
y dar cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental implementado. 
 Socializar los resultados de la investigación. 
 
1.6. JUSTIFICACIÓN  
La idea de implementar un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma ISO 14001:2004 
nace de los principales problemas ambientales que se han generado en el Bloque Tigüino antes y 
después de que Petrobell Inc. Grantmining S.A., inicie las operaciones en el mencionado Bloque. 
La solución es la aplicación de la Norma ISO 14001: 2004 con la cual se quiere seguir de manera 
sistemática los requisitos que en ella se mencionan y afrontar cada uno de los aspectos de la 
normativa; las cláusulas de Planificación y Operación presentes en la Norma serán las utilizadas 
para prevenir, minimizar y/o controlar los problemas ambientales presentes en el Bloque. 
El diseño del sistema de gestión ambiental en Petrobell Inc. Grantmining S.A sirve de marco para 
la mejora continua en el comportamiento ambiental de la empresa y contribuye con la imagen 
corporativa siendo un referente en la industria por la rentabilidad y creatividad, con 

















2. MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El desarrollo del presente trabajo se ha basado tomando en cuenta un Plan Operativo de Gestión 
Ambiental e Identificación de los requisitos de la Norma ISO 14001:1004 de Petrobell Inc 
Grantmining S.A. 
2.1.1. Plan Operativo de Gestión Ambiental de Identificación de los Requisitos de la 
Norma ISO 14001 
El Plan Operativo se lo ha consolidado en una matriz en la cual se presentan las cláusulas de la 
Norma ISO 14001:2004 (política ambiental, planificación, implementación y operación, 
verificación, revisión por la dirección), el requerimiento de cada una de ellas, cumplimiento, 
observaciones iniciales, responsables, plan de acción y tiempo para implementación. 
En el Anexo 1 se presenta la matriz del Plan Operativo de Gestión Ambiental de Identificación 
de Requisitos de la Norma ISO 14001. 
2.2. UNIVERSO Y MUESTRA 
El universo lo constituye el Bloque Tigüino y la muestra son las facilidades de producción y los 
principales procesos que en él se desarrollan, como son: explotación, almacenamiento, 
transporte y mantenimiento. 
2.3. METODOLOGÍA 
El desarrollo del presente trabajo se lo ha realizado cumpliendo con las cláusulas del Plan 
Operativo en lo que se refiere a política ambiental, identificación de los aspectos e impactos 
ambientales actividad que se la ha llevado a cabo con visitas al Bloque Tigüino, observación de 
los procesos, entrevistas con los jefes de las diferentes áreas, recopilación documental de 
Petrobell como el procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos 
Ambientales el cual se detalla en el Anexo 2., con su respectiva matriz la cual ha servido de 
base para determinar y calificar los aspectos e impactos ambientales en los procesos principales 
de Petrobell en el Bloque Tigüino tomando en consideración los criterios de calificación de 
impactos del Anexo 2 y que se detallan también a continuación: 




 “S” – Grado de sensibilidad, vulnerabilidad y/o calidad del componente receptor del 
impacto: 
 Criterio:  
A MAYOR valor de sensibilidad, calidad o vulnerabilidad en componente del 
medio – MAYOR efecto negativo de una acción sobre dicho componente. 
 Escalas de valoración: 





 “P” – Probabilidad de ocurrencia del impacto 
 Criterio:  
A MAYOR probabilidad – MAYOR la posibilidad de ocurrencia del impacto 
 Escalas de valoración 





 “I” – Intensidad del impacto 
Medida en que el impacto altera el componente ambiental considerando, contemplando 
la profundidad de dicha afectación y la extensión real o magnitud del componente 
ambiental potencialmente afectado. 
 Criterio:  
A MAYOR intensidad – MAYOR la afectación del impacto 
 
 Escalas de valoración 







 “T” Factor temporal 
La persistencia de los efectos del impacto (duración) y su capacidad de revertirse 
(reversibilidad) 
 Criterio:  
A MAYOR factor temporal – Alta duración y alta irreversibilidad del impacto 
 Escalas de valoración 





 “MI” – Módulo de Impacto 
A partir de los valores obtenidos para cada uno de los cuatro parámetros definidos 
arriba, se calcula el módulo de impacto aplicando la siguiente fórmula: 
 
MI = (S + P) x (I + T) 
L rango de MI varía entre un valor mínimo de 4 y un máximo de 36. Se establecen las siguientes 
escalas de MI. 
ESCALA IMPACTO COLOR 
4 – 23 NO SIGNIFICATIVO  
24 - 36 SIGNIFICATIVO  
 
Una vez calificadas las matrices e identificados los impactos significativos, estos son 
recopilados en una matriz indicando el proceso en el que se los ha identificado y posteriormente 
discutidos con los jefes de áreas para determinar cuáles son los impactos significativos más 
críticos y realizar una gestión inmediata para minimizar y/o corregir el impacto proponiendo 
objetivos, metas y programas. 
A demás se ha desarrollado varios procedimientos que ayudarán al control operacional de los 
impactos significativos. 
La parte legal y otros requisitos de la norma se han desarrollado en la empresa, mas no se han 










3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. GESTIÓN AMBIENTAL 
Gestión del impacto ambiental de las actividades de una organización o compañía sobre el 
ambiente. Debido a que cada persona entiende de manera diferente el significado de ambiente, 
existe una variedad de metodologías, que permiten lograr el objetivo de controlar los impactos. 
No es un proceso simple, varía dependiendo del concepto de ambiente y lo que significa este 
para la organización. 
La Gestión Ambiental, tiene por objetivo lograr el mejor desempeño ambiental, a través de un 
proceso de mejoramiento continuo, cuyo fin es determinar las mejores prácticas y procesos para 
reducir los impactos ambientales de la organización, a través, del control de los aspectos 
derivados de las operaciones y el monitoreo de su impactos sobre el medio, determinando las 
causas y los efectos correspondientes. 
 
3.2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 “Es aquel sistema por el cual una organización controla las actividades, los productos y los 
procesos que causan o podrían causar, impactos medioambientales y así, minimiza los 
impactos de sus operaciones, este enfoque se basa en la gestión de causa y efecto, donde las 
actividades, los productos y los procesos de la organización son las causas o los “aspectos” y 
sus efectos resultantes, efectos potenciales sobre el medio ambiente son los “impactos”. (ISO 
14001 EMS; Hewitt Roberts, Gary Robinson) 
La certificación de un Sistema de Gestión Ambiental permite que las empresas demuestren a 
sus interesados el cumplimiento de varios requisitos y exigencias para prevenir y controlar los 
impactos ambientales de sus operaciones. 
Este enfoque se basa en la gestión de “causa y efecto”, donde las actividades, los productos y 
los procesos de una compañía son las causas o los aspectos y sus efectos resultantes, o efectos 
potenciales, sobre el medio ambiente son los impactos.
1
 
                                                          





Los sistemas de gestión ambiental pueden ser formales y estar normalizados, en este caso de la 
ISO 14001 o pueden ser informales, como programas internos o medios y métodos no 
documentados por los que una organización gestiona su interacción con el medio ambiente. 
 
Un sistema de gestión ambiental identifica políticas, procedimientos y recursos para cumplir y 
mantener una gestión ambiental efectiva en una empresa u organización. Estos sistemas 
conllevan evaluaciones rutinarias de impactos ambientales, compromiso de cumplir con las 
leyes y regulaciones ambientales y oportunidades de continuar mejorando en cuanto al 
comportamiento ambiental.  
3.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
La parte fundamental al inicio del proceso de una implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental es conseguir el compromiso de la gerencia general, pues el éxito depende de todos los 
niveles, principalmente, de quienes la dirigen.  
3.3.1. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental  
Política Ambiental 
Es un conjunto de principios e intenciones formales y documentados en relación con el medio 
ambiente. Es un documento guía para la mejora medioambiental corporativa y su cumplimiento 
es fundamental para la integridad y el éxito de todo el sistema de gestión ambiental.
2
 La política 
ambiental debe ser constante con el alcance que se ha definido.  
 
La política ambiental debe: 
 Ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, 
productos y servicios, 
 Incluir un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación, 
 Incluir un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros 
requisitos que la organización suscriba y que estén relacionados con sus aspectos 
ambientales, 
 Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas 
ambientales, 
 Ser documentada, implementada y debe mantenerse, 
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 Comunicarse a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella, 
y 
 Estar a disposición del público3. 
 
Planificación 
Es Identificar la metodología para conocer los aspectos e impactos ambientales, la legislación y 
otros requisitos aplicables y definir objetivos y metas ambientales, lo que permitirá el 
cumplimiento del SGA. 
 Aspectos e impactos ambientales: Se establece la necesidad de disponer de uno o varios 
procedimientos en el que se detalle la metodología para identificar los aspectos 
ambientales (consumos, residuos generados, emisiones, etc), y documentar los aspectos 
que pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente, basándose en los 
criterios determinados por la organización.. 
 Requisitos legales y otros requisitos aplicables: Debe disponerse de un procedimiento 
en el que se detalle las actividades para identificar y tener acceso a los requisitos legales 
y para determinar la aplicación de estos requisitos a los aspectos ambientales 
detectados. 
 Objetivo y metas: Son fines generales de mejora relacionados con los aspectos 
ambientales, estos deben desarrollarse en un plan de acciones (programas) en el que 
constan las responsabilidades, los plazos y recursos necesarios para su realización. Las 
metas son medidas de actuación que se alcanzan para realizar un objetivo, son medibles 
y cuantificables.  
 
Implementación y operación 
 Recursos, funciones y responsabilidades: La dirección debe aportar los recursos 
necesarios para el desempeño del SGA, definir responsabilidades y nombrar un 
representante de la dirección para que se haga responsable de la implantación y 
mantenimiento del sistema. 
 Competencia, formación y toma de conciencia: Debe existir un procedimiento en el que 
se detalle la metodología para: asegurarse de que el personal sea competente 
proporcionándole la formación oportuna y, concienciar a los empleados tanto sobre la 
importancia de seguir los procedimientos como del impacto ambiental relacionado con 
su puesto de trabajo. 
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 Comunicación: Debe realizarse un procedimiento que contenga las actividades para 
realizar la comunicación interna de los diversos niveles y funciones de la organización 
y,  para recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes 
interesadas externas. 
 Documentación: Determinar los documentos que deben formar parte del SGA: política, 
objetivos, procedimientos y registros. 
 Control de documentos: Procedimiento en el que se detalle la forma para realizar la 
aprobación, revisión, distribución y control de los documentos del sistema de gestión. 
 Control operacional: Obliga a documentar uno o varios procedimientos en el que se 
describa las operaciones a realizar con los aspectos ambientales: gestión de residuos, 
gestión de emisiones, descargas, control de proveedores, etc. 
 Preparación y respuesta ante emergencia: Establece la necesidad de crear un 
procedimiento que describa la metodología para identificar, prevenir y actuar ante 
situaciones de emergencia como incendios, inundaciones, derrames, etc., que pueden 
tener impactos en el medio ambiente. 
Verificación 
 Seguimiento y medición: Es el medio para identificar y definir los parámetros e 
indicadores que representen el comportamiento ambiental de la organización. 
 Evaluación del cumplimiento legal: Deben existir procedimientos para evaluar el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 
 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva: Se debe implementar 
procedimiento en el que se describa la metodología para la identificación y tratamiento 
de los incumplimientos de requisitos y la forma de emprender acciones correctivas y 
preventivas para su eliminación. 
 Control de registros: Procedimiento para definir el mantenimiento, archivo y 
recuperación de los registros, evidencias de tareas realizadas en el SGA. 
 Auditoría Interna: Su finalidad es determinar si el sistema cumple con los requisitos de 
la norma y con las disposiciones planificadas, proporcionando así información a la 
dirección a cerca del desempeño del sistema. 
Revisión por la dirección 
La dirección debe realizar periódicamente un informe de revisión del sistema en el cual se 





3.4. NORMA ISO 14001 
Es una Norma Internacional que establece criterios y requisitos de cómo se debe implementar 
un SGA. 
La ISO 14001 permite regular el Sistema de Gestión Ambiental y controlar los efectos negativos 
que se causan al medio ambiente por actividades que se desarrollan en las organizaciones.  
La implementación de la ISO 14001 permite definir la política ambiental, los aspectos e 
impactos ambientales significativos para la organización, plantear objetivos y metas que 
demuestren el desempeño ambiental y el mejoramiento continuo.  
El principio fundamental para el mejoramiento continuo utilizado en la ISO 14001 es el ciclo de 




El concepto del ciclo PHVA fue desarrollado originalmente por Walter Shewhart, pionero del 
control estadístico de la calidad y los japoneses terminaron llamándolo “Ciclo Deming”. 
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo 
con la política ambiental de la organización. 
Hacer: Implementar los procesos. 
•Ejecutar la tarea - 
recolectar datos 
•Verificar los 
efectos del cambio 
•Definir los métodos 
que permitan 









Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política 
ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre 
los resultados. 
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión 
ambiental. 
 
3.5. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 
3.5.1. Aspectos Ambientales 
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con 
el medio ambiente. 
3.5.2. Aspectos Ambientales Significativos 
Un aspecto ambiental significativo puede tener un impacto ambiental significativo 
3.5.3. Impacto Ambiental 
Efecto que produce una acción sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos, ya sea 
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 
3.5.4. Impacto Ambiental Significativo 
Califica como significativo debido a que puede generar un impacto ambiental severo o grave, es 
decir que incumple un requisito o norma legal ambiental u otro compromiso ambiental relacionado 
con este aspecto.  
3.6. PASIVOS AMBIENTALES 
“Es la suma de los daños no compensados producidos por una empresa al medio ambiente a lo 
largo de su historia, en su actividad normal o en caso de accidente. Son las deudas hacia la 
comunidad donde opera.” 4  
“El cálculo monetario del pasivo Ambiental o, la valoración monetaria de los daños 
ambientales, es muy discutible y arbitratias por dos razones: primero porque los ecosistemas y 
                                                          





su interacción con la sociedad humana se caracterizan por un alto nivel de complejidad y una 
incertidumbre alta, y los seres humanos son muy difíciles de predecir. Por lo que queda claro 
que estas interacciones pueden alterar notablemente el equilibrio del ecosistema y conducir a 
cambios irreversibles en las pautas de desarrollo.”5  
De acuerdo al enfoque del PRAS
6
, pasivos ambientales son aquellos daños ambientales 
negativos no reparados o restaurados respectivamente o aquellos que han sido intervenidos 
previamente pero de forma inadecuada o incompleta y continúan estando presentes en el 
ambiente constituyendo un riesgo para cualquiera de sus componentes, generados por una obra, 
proyecto o una actividad productiva o económica en general. 
 
3.7. CONTROL OPERACIONAL 
“Una organización debería evaluar aquellas de sus operaciones asociadas con sus aspectos 
significativos identificados, y asegurarse de que se realicen de tal forma que permita el control 
o la reducción de los impactos adversos asociados con ellos, para alcanzar los objetivos de su 
política, y cumplir los objetivos y metas ambientales. Esto debería incluir todas las partes de 
sus operaciones incluyendo las actividades de mantenimiento. 
El apartado 4.4.6a) de la norma exige el uso de procedimientos documentados para controlar 
situaciones en las que la ausencia de dichos procedimientos documentados pudiera conducir a 
desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales.” 7 
 
3.8. MARCO LEGAL 
 Constitución Política de la República del Ecuador  
La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 
de octubre de 2008. Título II: Derechos; Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir; Sección 
Segunda Ambiente Sano. Artículo 14: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 
del daño ambiental y la recuperación de los aspectos naturales degradados.” Artículo 15: “El 
Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias 
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y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 
alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 
almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 
persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 
agentes biológicos experimentales o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 
ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 
nacional.” Título II: Derechos; Capítulo Sexto: Derechos de Libertad. El Artículo 66, Inciso 27 
establece: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 
contaminación y en armonía con la naturaleza”. Título II: Derechos; Capítulo Séptimo: 
Derechos de la Naturaleza establece: Artículo 72: “La naturaleza tiene derecho a la 
restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las 
personas naturales jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 
sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos 
los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 
establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. Artículo 73: “El 
Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir 
a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 
ciclos naturales”. Artículo 74: Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 
derechos a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso 
y aprovechamiento serán regulados por el Estado.” Título II: Derechos; Capítulo Noveno: 
Responsabilidades, Artículo 83 Inciso 6 establece: “Respetar los derechos de la naturaleza, 
preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 
sostenible.” Título VI: Régimen de Desarrollo; Capítulo Quinto: Sectores Estratégicos, 
servicios y empresas públicas establece: Artículo 313: ―El Estado se reserva el derecho de 
administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 
principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores 
estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia 
y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán 
orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.  
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 
recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 
biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que 
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determine la ley‖. Artículo 316: “El Estado podrá delegar la participación en los sectores 
estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La 
delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para 
cada sector estratégico. El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada 
y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que 
establezca la ley‖. Artículo 317: ―Los recursos naturales no renovables pertenecen al 
patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 
responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u 
otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los 
impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico‖. El Artículo 318: “El 
agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible 
del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres 
humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua”. Título VI: Régimen de Desarrollo; 
Capítulo Sexto: Trabajo y Producción; Sección segunda: Tipos de Propiedad establece: Artículo 
323: “Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y 
de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés 
social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 
indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.” 
Título VII: Régimen del Buen Vivir; Capítulo Segundo: Biodiversidad y recursos naturales, 
Sección Primera: Naturaleza y ambiente, establece: Artículo 395: “La Constitución reconoce 
los siguientes principios ambientales:  
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras.  
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 
jurídicas en el territorio nacional.  
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 
que genere impactos ambientales.  
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 
aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza…”  
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Artículo 396: “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 
ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 
adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales 
es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 
también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 
comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir 
cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 
sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por 
daños ambientales serán imprescriptibles.”  
 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULAS)  
La reforma del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente se 
realizó el 11 de noviembre del 2013, mediante el Registro Oficial 120 (Acuerdo 092).  
Es el marco que regula el manejo ambiental en el país, a través del SUMA. Estableciendo que la 
gestión ambiental es responsabilidad de todos y la coordinación está a cargo del Ministerio del 
Ambiente, para asegurar una coherencia nacional, entre las entidades del sector público y del 
sector privado, sin perjuicio de que cada una deberá atender el área específica que le 
corresponde, dentro del marco de la política ambiental. Esta unificación persigue identificar las 
políticas y estrategias específicas y guías necesarias a fin de asegurar por parte de todos una 
adecuada gestión ambiental permanente, dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable. En el libro 
VI de la Calidad Ambiental se definen las normas de calidad ambiental para los diferentes 
recursos o componentes.  
Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión.- Contenida en el Libro VI, 
Anexo 3; esta norma determina los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para 
emisiones de contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión y establece los métodos y 
procedimientos destinados a la determinación de cantidad de contaminantes emitidas al aire 
desde este tipo de fuentes.  
Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para 
Vibraciones.- Se presenta en el Libro VI, Anexo 5, y determina los niveles permisibles de ruido 
en el ambiente provenientes de fuentes fijas y vehículos automotores. Establece los niveles 
permisibles de vibraciones en edificaciones y presenta los métodos y procedimientos destinados 
a la determinación de los niveles de ruido.  
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Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Agua de Efluentes: Recurso Agua.- Se 
encuentra expuesta en el Libro VI, Anexo 1. Determina los límites permisibles, disposiciones y 
prohibiciones para las descargas en cuerpos hídricos o sistemas de alcantarillado municipal, 
establece los criterios de calidad de las aguas en función de sus diferentes usos y presenta los 
métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua.  
Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados.- Establece las normas de aplicación general para suelos de distintos usos, 
establece los criterios de calidad del suelo, presenta los criterios para la remediación de suelos 
contaminados y determina las normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del 
suelo. Esta norma se encuentra expuesta en el Libro VI, Anexo 2.  
Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No 
Peligrosos.- Expuesta en el Libro VI, Anexo 6, determina las responsabilidades y prohibiciones 
en el manejo de los desechos sólidos y estableces las normas técnicas generales para la gestión 
de los desechos sólidos en todas sus fases.  
 Ley Orgánica de la Salud  
Ley s/n (Registro Oficial 625) del 24 de enero del 2012. 
En materia ambiental, esta ley establece lo siguiente: LIBRO SEGUNDO. Salud y seguridad 
ambiental.  
Disposición común. Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio 
de Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias 
relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para 
todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. El Estado a través 
de los organismos competentes y el sector privado está obligado a proporcionar a la población, 
información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la 
salud individual y colectiva. CAPITULO III. Calidad del aire y de la contaminación acústica. 
Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental 
nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y 
controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual. 
Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria dichas normas.  
 Ley de Hidrocarburos  
Decreto de Ley s/n (Suplemento de Registro Oficial 583) del 24 de noviembre del 2011. 
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Esta ley ha sido reformada en numerosas ocasiones, pero mantiene su finalidad principal de 
regular la exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos en el 
Ecuador. La misma que en materia ambiental establece lo siguiente: CAPITULO I. 
Disposiciones Fundamentales. ART 1.- Los yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los 
acompañan, en cualquier estado físico en que se encuentren situados en el territorio nacional, 
incluyendo las zonas cubierta por las aguas del mar territorial, pertenecen al patrimonio 
inalienable del Estado. Y su explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable 
y de la protección y conservación del medio ambiente.  
 Ley de Gestión Ambiental  
La Ley de Gestión Ambiental con codificación 2004-019 publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial 418 del 10 de Septiembre del 2004, especifica normas básicas para la 
aplicación de políticas ambientales. Considera y regula la participación de sectores públicos y 
privados en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta 
materia. El artículo 33 establece, entre los instrumentos de aplicación de las normas 
ambientales: parámetros de calidad ambiental, normas efluentes y emisiones, normas técnicas 
de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, y evaluaciones de 
impacto ambiental.  
 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (LPCCA)  
Esta ley codificada por el H. Congreso Nacional y publicado en el Registro Oficial Suplemento 
418 de 10 de septiembre de 2004, establece las medidas de prevención y control de la 
contaminación del aire, agua y suelo, considerando para el efecto las fuentes potenciales de 
contaminación para cada caso.  
 Ley de Patrimonio Cultural  
La Ley de Patrimonio Cultural fue reformada el 24 de diciembre de 2003- Decreto Ejecutivo 
1179, publicado en el Registro Oficial N° 239; su objetivo es conservar, cuidar y proteger el 
legado de nuestros antepasados y de las creaciones notables del arte contemporáneo‖. El literal 
a) del artículo 7 considera bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural a todo material y/o 
infraestructura así como restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas 
épocas; en su artículo 22, establece que los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural que 
corrieren algún peligro podrán ser retirados de su lugar habitual, temporalmente por resolución 




 Ley de Aguas  
La Codificación a la Ley de Aguas (Ley No. 2004-016), fue publicada en el Registro Oficial 
No. 339, 20-mayo-2004. Fe de Erratas (R.O. 377 del 14 de julio de 2004). Esta Ley regula el 
aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio 
nacional, en todas sus formas y estados. La limitación y regulación del uso de las aguas a los 
titulares de un derecho de aprovechamiento, corresponde a la Secretaría Nacional del Agua.  
 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador  
Con el Decreto Ejecutivo 1215, entró en vigencia el Reglamento Ambiental para Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE); publicado en el R.O. No. 265, del 13 de febrero de 
2001, su reforma fue publicada el 29 de septiembre de 2010 – Decreto 472 (R.O. 289); el cual, 
en el Capítulo I que hace referencia a la jurisdicción y competencia, establece que 
“PETROECUADOR y sus contratistas o compañías asociadas para la exploración, 
explotación, refinación, transportación y mercadeo de hidrocarburos están obligadas a realizar 
las operaciones petroleras de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes a la protección 
ambiental y a la seguridad del país.” Los Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo 
Ambiental se realizan en base a lo que estipula el Capítulo III, Artículo 13 del RAOHE 1215; el 
presente Estudio se acoge a lo establecido en el Capítulo IV, Artículo 34 que indica que el 
estudio ambientales será elaborado previo al desarrollo de un proyecto hidrocarburífero, el 
Estudio se enmarca en las disposiciones del Capítulo VII, que contiene lineamientos 
ambientales para la fase de desarrollo y producción, sin perjuicio de lo establecido en el 
Capítulo IV del RAOHE, en las estipulaciones aplicables.  
 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental  
Este reglamento incluido en el Libro VI, Título IV del TULAS (Decreto 3516 R.O. Edición 
Especial 2, del 31 de marzo de 2003); establece disposiciones relativas a la prevención y control 
de la contaminación ambiental regulando la aplicación de las normas técnicas que señalan los 
límites máximos permisibles de contaminación ambiental. En cuanto a la elaboración de 
estudios de impacto ambiental se remite al SUMA.  
 Reglamento de Aplicación a la Ley de Aguas  
La última modificación en el Texto Unificado de Legislación Ambiental fue mediante el 
Acuerdo 299 (Registro Oficial 034) del 11 de Julio del 2013. Establece la competencia, 
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atribuciones, responsabilidades de la Secretaría Nacional del Agua y sus correspondientes 
niveles administrativos. Establece especificaciones para los usuarios de derecho de aguas, 
obligatoriedad de riego, tarifas de concesión de derechos de aprovechamiento de aguas, entre 
otros. 
 Acuerdo Ministerial 026  
El acuerdo del Ministerio del Ambiente publicado en el segundo suplemento del Registro 
Oficial 334, publicado el 12 de mayo del 2008, establece los procedimientos para el registro de 
los generadores, gestores y transportadores de desecho ambiental previo al licenciamiento 
ambiental.  
 Acuerdo Ministerial 0915  
Incluido en el TULAS cuya reforma se realizó el 11 de noviembre de 2013, mediante el 
Registro Oficial 120 (Acuerdo 092).  
Fija los Límites Máximos Permisibles para Emisiones a la Atmósfera provenientes de Fuentes 
Fijas para Actividades Hidrocarburíferas, que estandariza aspectos técnicos que facilitan el 
control de las emisiones de fuentes fijas, a través de métodos y tablas que se indican en el citado 
documento. Al momento, existe una disposición específica de la Autoridad (Ministerio de 
Ambiente) respecto al uso obligatorio del Acuerdo Ministerial No. 155 de esa entidad para 















4. ÁREA DE ESTUDIO 
 
4.1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE TIGÜINO 
4.1.1. Localización 
4.1.1.1. Localización e Historia 
 
El Bloque Tigüino está localizado en la parte central de la  
Cuenca Oriente, en la Subcuenca Napo, aproximadamente a 107 Km. al sur del río Napo, en las 
parroquias Inés Arango y Curaray de los cantones Francisco de Orellana y Arajuno 
pertenecientes a las provincias de Orellana y Pastaza respectivamente. 

































El Campo Tigüino fue encontrado en julio de 1971 con la perforación del pozo exploratorio 
Tigüino 01, realizado por la compañía Anglo-Ecuadorian Oilfields. 
El Bloque Tigüino perteneció originalmente a CEPE, Corporación Estatal Petrolera 
Ecuatoriana, la cual en el año 1990 pasó a ser Petroproecuador, durante este periodo se 
perforaron seis pozos verticales, para producir de los reservorios  Hollín Principal y Arenisca 
Napo T Inferior en el zona de Tigüino y  un pozo vertical en la zona de Cachiyacu que produce 
desde el 2009 del reservorio Napo U Inferior. 
En el año 2000 la Compañía Petrocol a cargo del Bloque Tigüino perforó un side track 
horizontal del pozo Tigüino 1 el cual produce hasta la actualidad del reservorio Napo T 
Inferior. 
A partir del 2001 la Compañía Petrobell Inc – Río Alto Exploration asumió la operación del 
bloque  perforando tres pozos horizontales, tres direccionales y cinco side track.  
Actualmente la operadora es Petrobell Inc. Grantmining S.A. la cual forma parte del Grupo 
Synergy que en el año 2005 perforó dos pozos y un side track direccionales,  en el 2006 dos 
pozos horizontales, un direccional y cinco side track y en el año 2007 tres pozos direccionales.  
En el Bloque Tigüino se han perforado un total de 21 pozos y 12 side track. 
Los niveles productores corresponden a los reservorios Napo T Inferior y Hollín Superior  (Gas 
en solución), Hollín Principal (Empuje Hidráulico) y Napo U Inferior (Gas en solución) con el 
pozo Cachiyacu 1, los cuales actualmente  generan una producción aproximada de 3800 BPPD. 
4.1.2. Accesibilidad 
El ingreso al Bloque se lo realiza vía terrestre por la vía conocida desde el campo Auca, la 
misma que llega hasta la plataforma Cachiyacu. Dentro del Bloque tiene una extensión de 25.4 
km; ésta vía se encuentra en buenas condiciones y recibe mantenimiento periódico por parte de 
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Petrobell Inc., a través de contratistas, de ésta vía se desprenden vías secundarias hacia las 
instalaciones del Bloque. 
 
4.1.3. Descripción del Bloque Tigüino 
Actualmente el Bloque Tigüino trabaja con plataformas activas las cuales se detallan a 
continuación: 
Plataforma TIG-01  
 
En esta plataforma está localizado el pozo en producción TIG-01. Directamente del pozo sale una 
tubería para conectarse a la línea de flujo aérea que se conecta al CPF (Centro de Producción y 
Facilidades). Al momento no se dispone de un operador o guardia permanente, por lo que el 
operador ingresa en función del cronograma de producción. 
El área de almacenamiento de químicos para la inyección al pozo, cuenta con una losa de 
hormigón y una cubierta, cuenta con tres tanques que contienen:  
 
 Biocida XC-32DR y XC40BR (1000 litros)  
 Demulsificante (300 galones)  
 Tanque sin identificación  
 
La energía es suministrada directamente desde CPF, por lo tanto no disponen de generadores en la 
plataforma. Tampoco cuentan con tanques de almacenamiento de crudo o combustibles, ni 
mechero. El sistema de cunetas perimetrales y trampas de grasa son de hormigón.  
Plataforma TIG-02  
 
En esta plataforma se localizan los pozos en producción TIG-07, TIG-08 y TIG-20, y el Pozo TIG-
02 que está cerrado; el tren de los pozos está ubicado en el centro de la plataforma. El crudo que se 
extrae de los pozos mediante tubería se conecta al manifold localizado aproximadamente a 10 m. 
de la puerta de acceso y luego enviado al CPF mediante líneas de flujo. Existe también en el 
ingreso a la plataforma, una caseta para el guardia y tres contenedores para la clasificación de 
basura. Cerca al manifold de la plataforma se tiene dos áreas de almacenamiento temporal de 
espuma contra incendio, tanques vacíos de químicos, tiñer, tanques de lubricantes, llantas, tuberías, 
motor fuera de borda, entre otros. También cuenta con un taller de soldadura y reparaciones 
menores con una pequeña bodega de materiales y un taller y bodega de equipo pesado: generador, 
variadores y otros equipos y materiales. En la parte sur de la plataforma está localizada el área de 
variadores y transformadores sobre una plataforma de hormigón con cubierta. La energía es 
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suministrada desde CPF, por lo tanto no disponen de generadores en la plataforma. Tampoco se 
cuenta con tanques de almacenamiento de crudo o combustibles, químicos, ni mechero. 











FIGURA N° 1. Plataforma Pozo TIG 02 
 
Por: Petrobell Inc. Grantmining S.A. 
 
Plataforma TIG-03  
 
En el centro de esta plataforma se ubica el pozo re inyector TIG-03. Hacia este pozo llega una 
línea de flujo transportando el agua de formación, resultante de los procesos de separación 
llevados a cabo en el CPF, para ser inyectada. En la plataforma se tienen tres áreas definidas, la 
primera corresponde a una losa de hormigón que contiene sacos de bentonita; otra área, con base 
de hormigón y cubierta, que almacena también sacos de bentonita; y, una tercera área con base de 
hormigón y cubierta que corresponde a una pequeña bodega en la que se almacena: chatarra, 
transformador, bentonita, entre otros. La fuente de energía es suministrada desde CPF, por lo tanto 
no disponen de generadores en la plataforma. Tampoco cuentan con tanques de almacenamiento de 
crudo o combustibles, químicos, ni mechero, ni caseta de guardia. 
Plataforma TIG-04  
 
En esta plataforma se ubican tres pozos (dos re inyectores TIG-10 y TIG-15 y un productor 
TIG-04), cuenta con línea de flujo para el transporte del crudo hasta el CPF y dos para la 
inyección del agua de formación. En la entrada a la plataforma está localizada la caseta del 
guardia. La plataforma posee un área de almacenamiento de químicos para la inyección al pozo 
TIG-04, cuenta con una losa de hormigón y una cubierta, y alberga cuatro tanques de químicos:  
 
 Demulsificante (300 galones)  
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 Antiescala (CALNOX) (300 galones)  
 WAW (300 galones)  
 Anticorrosivo (CRW28) (55 galones)  
 
Junto a este sector se cuenta con un equipo para lavado de ojos. Cerca al área de químicos, en 
tres casetas con losa de hormigón y cubierta se localizan los transformadores y variadores. En la 
parte posterior del área de químicos, pero dentro de los linderos de la plataforma, se ubica una 
antigua piscina, ya recubierta por vegetación herbácea.  
Actualmente en la plataforma se sitúan equipos sin funcionamiento, bloques, montículos de grava, 
postes de luz, tubería. 
A aproximadamente 50 m. al frente de la entrada, se localiza un cubeto que almacena tambores de 
metal y plástico La energía es suministrada desde CPF, por lo tanto no disponen de generadores en 
la plataforma. Tampoco cuenta con tanques de almacenamiento de crudo o combustibles, ni 
mechero. 
Plataforma TIG-05  
 
En esta plataforma se ubican tres pozos (un reinyector TIG-05 y dos productores TIG-16D y TIG-
18), y cuenta con líneas de flujo para el transporte del crudo hasta el CPF y otra para la inyección 
del agua de formación. En la entrada a la plataforma está localizada la caseta del guardia/operador 
y contenedores para la clasificación de desechos. En la esquina sur se localiza un mechero, con su 
respectivo cubeto, que por el momento no está en funcionamiento. En este mismo sector, se 
localiza un tanque de 500 bbls para almacenar crudo (temporalmente vacío), junto al cual también 
se encuentra una pequeña caseta para trabajos de mantenimiento de dos bombas; todo esto dentro 
de un cubeto. En el mismo lateral, a continuación del tanque de 500 bbls, se ubica una bomba 
recíproca que funciona con diesel, dentro de un cubeto provisional con base de liner - 
geomembrana; el tanque abastecedor de diesel con capacidad de 1000 litros se ubica al costado 
dentro de un cubeto de hormigón. En el sector oeste de la plataforma está el cabezal del pozo re 
inyector TIG-05, y cerca del mismo se ubica el tanque de Calnox de 300 galones de capacidad, 
dentro del respectivo cubeto. El área para transformadores y variadores se ubica sobre los laterales 
oeste y norte, en estructuras de casetas con base de hormigón, una con cubierta y otra sin cubierta 
de protección. La energía es suministrada desde CPF, por lo tanto no disponen de generadores en 
la plataforma. El sistema de cunetas perimetrales y trampas de grasa no son de hormigón pero si 





FIGURA N° 2. Pozo TIG 05 
 
Por: Petrobell Inc. Grantmining S.A. 
Plataforma TIG-06  
 
En esta plataforma se localizan dos pozos productores (TIG-06 y TIG-19), y cuenta con líneas 
de flujo colocadas sobre marcos H para el transporte del crudo hasta el CPF. En la entrada a la 
plataforma se ubica la caseta del guardia/operador y contenedores para la clasificación de 
desechos así como el sitio donde está el manifold de los pozos. En el lateral norte se ubican dos 
tanques de crudo de 500 bbls cada uno y un tanque de diesel que no está en uso, dentro de un 
cubeto. Asimismo, dentro de este cubeto se encuentra una bomba recíproca.  
En la esquina posterior de la plataforma se ubica un mechero sobre un cubeto, que por el 
momento no se encuentra en funcionamiento. 
Al ingreso a la plataforma se encuentra una caseta para almacenamiento de químicos para la 
inyección al pozo, sobre una losa de hormigón con cubierta, donde están dos tanques que 
contienen:  
 
 Antiescala CALNOX. (300 galones)  
 Anticorrosivo CRW 28 (55 galones)  
 
Se ubican también en la plataforma un sistema de variadores y transformadores. El sistema de 
cunetas perimetrales es de hormigón y las trampas de grasa de hormigón poseen rejillas. 
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Plataforma TIG-11  
 
En esta plataforma están localizados cinco pozos de los cuales tres están en producción (TIG-
12, TIG-13 y TIG-17) y dos cerrados (TIG-11 y TIG-14). El crudo que se extrae de los pozos 
mediante tubería son conectadas al manifold localizado en el lateral norte y luego enviado al 
CPF mediante líneas de flujo. Al ingreso de la plataforma, se ubica una caseta para el guardia y 
un contenedor para la clasificación de desechos. La locación no cuenta con mechero. Hacia el 
lateral norte, se ubican cuatro tanques de químicos para la inyección al pozo, sobre una losa de 
hormigón con cubierta (misma que no cubre todos los tanques), los cuales contienen:  
 
 Demulsificante (330 galones)  
 2 tanques de Antiescala (CALNOX) (330 galones)  
 WAW (330 galones)  
 
En esta plataforma están las instalaciones permanentes para el alojamiento de los contratistas. Se 
localiza una cancha sintética para futbol y una cancha multiuso con base de cemento. Se localiza 
también el sistema de abastecimiento de combustibles por medio de un surtidor. Al exterior de la 
plataforma se ubica el vivero que está a cargo del área de medio ambiente y cercano al vivero se 
encuentra el helipuerto el mismo que cuenta con su respectiva señalización. 
Cachiyacu  
 
La plataforma Cachiyacu 1 se ubica hacia el sur del Bloque Tigüino. Existen dos locaciones, en la 
plataforma 1 se localiza un pozo productor (Cachiyacu 1) con una producción promedio de 200 
BPPD, sus líneas de flujo subterráneas hacia los tanques de proceso y líneas áreas para la carga y 
descarga del crudo hacia los tanques ya que este pozo necesita petróleo liviano como diluyente 
para su producción por ser muy pesado. En la plataforma 2 se encuentra la zona de carga y 
descarga con bombas para desplazar diluyente hasta los tanques de producción de la plataforma 1, 
a un costado se encuentran arrancadores y variadores de velocidad para la operación de bombas y 
extintor de 125 lbs. En la plataforma 2 se encuentra, en una esquina el mechero y un separador 
para deshidratar el gas. Asimismo, en la plataforma 1, se ubica el sistema de generación eléctrica 
de la plataforma, que consta de un generador Caterpillar de 275,2 kW, sobre una losa de hormigón 
con cubierta, y a un costado está el tanque de diesel de 5156 galones, dentro de un cubeto. En la 
entrada a la plataforma 1 se ubica la caseta del guardia/operador y recipientes para la clasificación 
de desechos y un contenedor con materiales y herramientas para contingencias ambientales. En el 
lateral norte se ubican 3 tanques de crudo de 500 bbls., cada uno dentro de un cubeto. En la 
esquina sureste se localiza el sistema de variadores y transformadores. Las plataformas cuentan 
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con cunetas perimetrales de hormigón trampa de grasa de hormigón cuenta con rejillas. El 
cerramiento perimetral está completo. 

























TABLA N° 1. POZOS Y PLATAFORMAS 
 







Mapa de ubicación de los pozos en el Bloque Tigüino 
 
Fuente: Petrobell Inc.Grantmining S.A., área de Yacimientos, enero 2008 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE FACILIDADES Y PROCESOS 
 
4.2.1. Descripción de facilidades 
 
A continuación se presenta un resumen de las facilidades del Bloque: 
 
TABLA N° 2. LISTADO DE FACILIDADES LOCALIZADAS EN EL BLOQUE 
TIGÜINO 
Ubicación Coordenadas Detalle de Facilidad 
Provincia Cantón Parroquia Norte Este 
Comunidad 
cercana 

















Área 51 5.19 




Fuente: Entrix, febrero 2008 




















Centro de Producción y Facilidades CPF 
 
FIGURA N° 3. Centro de Producción y Facilidades CPF 
 
Por: Petrobell Inc. Grantmining S.A. 
La producción de petróleo crudo de los pozos del Bloque llega al CPF a través de líneas de flujo 
que se concentran en un manifold o a través de tanqueros por ejemplo desde la plataforma 
Cachiyacu. 
Se realizan los procesos de separación y luego el agua de formación es bombeada hacia los pozos 
de reinyección, a través de una línea de 4”; mientras que el gas es usado en parte del sistema de 
generación eléctrica (en un 41% aproximadamente) y el resto es quemado en el mechero. 
 
El crudo separado y almacenado en CPF, se bombea hacia la Unidad Lact por una línea de 8” y 
entregado por oleoducto a PetroEcuador. 
 
Los principales componentes de CPF y sus características más relevantes se detallan a 
continuación: 
 Múltiple de Prueba y Producción de 8” (Manifiold), que concentra las líneas de flujo 
provenientes de los diferentes pozos de producción y direccionan el fluido hacia los 
separadores de prueba TIG-V-110, separador de producción TIG-V-130, y 
desgasificador TIG-V-410, mediante la operación manual de válvulas tipo bola. 
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A la entrada del manifold se tiene indicadores de presión de la línea de flujo de llegada. 
A la salida de cada manifold hacia el proceso, se tienen puntos de inyección  de 
químicos. 
FIGURA N° 4. Manifold 
 
Por: Ana Judith Lucero M. 
 
 Separador de Prueba TIG-V-110, configuración horizontal, de 54” OD x 16’ – 0” S/S L. 
Condiciones de Diseño: 150 psig @ 120 °F. En la actualidad se tiene un switch de nivel 
neumático alto-alto LSHH-110 ubicado en el tanque, que comanda la válvula de entrada 
LCV-110 y de bypass BPV-110, Asimismo hay dos controles de nivel neumáticos LC-
110/111 que actúa sobre la válvula de control LCV-111/112, y un control del flujo de 
gas por presión en base al controlador PC-111 y a la válvula de control BPCV-110. Se 
tienen además medidores de flujo de agua y crudo y gas  FQI-111/112/110.  
 “Free Knock Out Drum” TIG-V-130: Es un separador de condensado de petróleo, 
localizado al frente del cubeto del mechero, separa el residuo de petróleo en el gas, el 
cual se dirige hacia el mechero para ser quemado. En la actualidad se tiene un switch de 
nivel neumático alto-alto LSHH-110 ubicado en el tanque, que comanda la válvula de 
entrada LCV-110 y de bypass BPV-110, Asimismo hay dos controles de nivel 
neumáticos LC-110/111 que actúa sobre la válvula de control LCV-111/112, y un 
control del flujo de gas por presión en base al controlador LC-131 y  las válvulas de 
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control LCV-130/131. Se tienen además medidores de flujo de agua y crudo y gas  FQI-
111/112/110.  
 “Free Water Knock Out” (F.W.K.O): Es un separador trifásico el cual permite separar el 
fluido gas, crudo, agua; se encuentra al frente del tanque de lavado. Se separa 
aproximadamente el 80% de agua del crudo que llega desde las plataformas, y va 
conectado al separador de producción. 
 
FIGURA N° 5. Free Water Knock Out 
 











 Bota de Gas TIG-V-120, configuración vertical, 36” OD x 50’ – 0” H. 
FIGURA N° 6. Bota de gas 
 
Por: Ana Judith Lucero M. 
 
Los tanques de almacenamiento están localizados en el sector sur-este de la plataforma: 
 Tanque de Lavado TIG-T-140, 60’ – 0” OD x 36’ – 0” H, capacidad nominal = 18.144 
BLS (Este tanque quedará fuera de operación). 
 
 Tanque de Almacenamiento/Lavado TIG-T-150, 70’ – 0” OD x 29’ – 5” H, capacidad 
nominal = 20.700 BLS; Este tanque es nuevo y posee toda la instrumentación para 
medición de temperatura (TI-150, TIT-151/152/153), medición de nivel (LIT-
150/151/152) e indicadores (LG-150/151) ya instalada y cableada hasta una Junction 
Box ubicada fuera del cubeto, de ahí se llevan las señales hasta el cuarto de control 
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(PLC RTP 2316M/11‐000). Actualmente este tanque se monitorea en la sala de 
producción en un computador local conectado al PLC RTP mediante red Ethernet. 
 
 Tanque Skimmer TIG-T-160, 36’ – 0” OD x 50’ – 0” H, capacidad nominal = 9072 
BLS. Este tanque posee un transmisor indicador de nivel LIT-160, y  un indicador de 
temperatura TI-160, además de las válvulas de seguridad de presión PVV-160 y vacio 
PVSV-160.  
 
 Tanque de Almacenamiento de Crudo TIG-T-170, capacidad nominal = 30.000 BLS. 
Posee como instrumentación un transmisor de nivel  total y de interface LIT -170A, 
switches de nivel alto LSH-170 y bajo LSL-170, transmisor indicador de temperatura 
TIT-170, y un transmisor de nivel total  LIT-170A. Se tiene una toma para un 
transmisor de nivel del interface agua pero no está instalado LIT-170B, Al ser un tanque 
para  almacenamiento de crudo no es necesario este instrumento, ni el lazo de control 
indicado con la válvula LV-170B de salida de agua. 
Como instrumentación analógica se tiene indicadores de presión PI-170 y temperatura 
TI-170, válvula de control de gas de manto PCV-170,  válvulas de seguridad de presión 

















FIGURA N° 7. Tanque de almacenamiento de crudo TIG-T170, cap. 30000 Bbls 
 
Por: Ana Judith Lucero M. 
 
 Sistema de Bombas Booster de Agua. incluye cuatro bombas (TIG-P-180A/B/C/D) de 
75HP, 100HP, 75HP y 100HP, que alimentan a las bombas de inyección de agua. 
 Sistema de Bombas Booster Crudo,  incluye dos bombas (TIG-P-190A/B) con 









FIGURA N° 8. Área de bombas Booster de crudo y agua 
 
Por: Ana Judith Lucero M. 
 Sistema de inyección de agua. que incluye cuatro bombas (TIG-P-200A/B/C/D) en 
configuración paralela con variadores de frecuencia para controlar la velocidad de los 
motores. Como instrumentación se tiene indicadores de presión en succión y descarga, 
switches de presión alto PSH-200A/B/C/D y bajo PSL-200A/B/C/D, interruptores de 
vibración VS-200A/B/C/D en las bombas, monitoreo de temperatura por RTDs en las 
bobinas del motor, y en los rodamientos del motor y de la bomba. Estas señales se 
conectan directamente al variador de velocidad para procesar las señales de alarma, y 









FIGURA N° 9. Área de variadores de velocidad 
 
Por: Ana Judith Lucero M. 
 
 Sistema de recirculación de agua. Incluye dos bombas (TIG-P-170A/B) de 100HP en 
configuración paralela con indicadores de presión en la succión PI-170B y la descarga 











FIGURA N° 10. Sistema de recirculación del agua 
 
Por: Ana Judith Lucero M. 
 Sistema de Bombas de Transporte de Crudo, incluye dos bombas (TIG-P-210A/B) 
con arrancador suave y variadores de frecuencia,  para controlar la velocidad de los 
motores. 
Incluye indicadores de presión en la succión PI-210A/B y descarga PI-210A/B, 
interruptores de presión alta a la descarga PSH-210A/B y baja en la succión PSL-
210A/B para monitoreo y alarma, conectados al arrancador suave y al variador de 
velocidad. Adicionalmente en la descarga de la bomba P-210B (de 700HP), se tiene 








FIGURA N° 11. Sistema de bombas de transporte de crudo 
 
Por: Ana Judith Lucero M. 
 Sistema del Mechero (Flare), incluye un KO Drum TIG-V-230, bombas de descarga de 
condensados TIG-P-230A/B, con arrancador local y control de encendido-apagado por 
interruptores de nivel alto LSH-230 y bajo LSL-230. 
 Sistema de aire, incluye dos compresores de 5 HP y 16.8 CFM,  dos tanques de 
almacenamiento de 450 litros (aire de utilidades) y 85 litros (aire de instrumentos) 









FIGURA N° 12. Sistema de aire 
 
Por: Ana Judith Lucero M. 
 
 Área de almacenamiento de combustible. Existen tres tanques de almacenamiento de 
diesel con capacidad de 8701 gls, 6622 gls y de 6933 gls, que alimentan a los 
generadores y a las bombas del CPF. También hay un tanque de JP1, de capacidad de 
1000 litros y localizado en el lateral noreste del área de químicos. 
 Sistema de autogeneración eléctrica. Para la generación eléctrica del Bloque se cuenta 
con seis unidades localizadas por la esquina norte del CPF: 
 G-260 A que genera 17172 KW/H  
 G-260 B generador auxiliar  
 G-260 C que genera 17172 KW/H  
 G-260 D que genera 17681 KW/H  
 G-260 E que genera 9835 KW/H  
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 G-260 F generador auxiliar  
La potencia nominal total de generación es de 2.5 MW 
 Sistema contra incendios, cuenta con los siguientes equipos y materiales: 
 Tanque TIG-T-280, tanque empernado proyectado para almacenamiento de 
agua, con una capacidad de 9.000 BLS aproximadamente.  
 Dos bombas contra incendios, una con accionamiento de motor eléctrico TIG-P-
281A y otra con accionamiento de motor diesel TIG-P-281B.  
 Una bomba “Jockey” TIG-P-281C, para mantener la presión en la línea de la 
tubería.  
 Un tanque de espuma TIG-V-200: 1000 galones 
 Un tanque para combustible (diésel) TIG-V-201. 
 Seis monitores para agua 
 Cuatro monitores para espuma 













FIGURA N° 13. Tanque de agua del Sistema contra incendios 
 
Por: Ana Judith Lucero M. 
 Equipos de servicios industriales o instalaciones auxiliares: Inyección de químicos. 
Existen dos área de inyección de químicos, una cerca del manifold y otra en el área de 
variadores en el CPF. 
 El Laboratorio se localiza junto a las oficinas de Seguridad Industrial. 
 Para el sistema de control se contempla utilizar el cuarto de control existente y se 
plantea la utilización de un espacio en las oficinas de producción para ubicar el 
computador con las pantallas de interface con el operador.  
 Bodega. El CPF cuenta con una bodega de materiales en general, para línea de 
producción y para materiales eléctricos. 
 Oficinas. En el CPF se ubican las oficinas de los diferentes departamentos: Gerencia de 
Unidad de Negocio, Superintendencia de producción, Superintendencia de 
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mantenimiento, Medio Ambiente, Responsabilidad Comunitaria, Sistemas, Bodegas y 
Seguridad Física. 
El departamento médico se localiza en el campamento de Petrobell Bloque Tigüino 
 Fuera del área del CPF se contempla el monitoreo remoto mediante comunicación por 
radio de la unidad LACT,  y del pozo de inyección Tigüino 5. 
FIGURA N° 14. Bombas de inyección Unidad Lact 
 
Por: Ana Judith Lucero M. 
 UNIDAD LACT, sistema de medición de flujo mecánico con indicadores de presión, 
transmisores de temperatura, flujo y presión, con control local a través de un PLC. 
Controlador de flujo ONMI, y una red de trasmisión con el área CPF a través de un 
sistema de radio frecuencia. 
 TIGÜINO 5, bomba de inyección con monitoreo al VFD, donde  a través de un sistema 
de  comunicación vía radio frecuencia, los datos son trasmitidos hacia el área CPF. 
Campamento Base 
El Bloque Tigüino cuenta con un campamento Base, el mismo que tiene una capacidad para 
aproximadamente 48 personas y está conformado por cabañas de madera y techo de zinc, cada 
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cabaña cuenta con sus respectivos sistemas de aire acondicionado, agua e iluminación. En el 
campamento posee un comedor, cocina, lavandería, bodegas de almacenamiento de alimentos, 
una piscina con su respectivo sistema de tratamiento y bodegas para almacenamiento de 
materiales de mantenimiento y fumigación del campamento. La energía eléctrica para el 
campamento es suministrado desde el sistema de generación localizado en CPF. En cuanto al 
suministro de agua potable, el campamento se provee desde CPF, donde se encuentra un sistema 
de tratamiento convencional (sedimentación, floculación, filtración y cloración). El agua tanto 
para consumo y almacenamiento del sistema contra incendios es captada desde el río Tiripare y 
mediante bomba y enviada al tanque de almacenamiento localizado en CPF. El sistema de 
tratamiento de aguas negras (tratamiento biológico y concluye con cloración), está localizado en 
la esquina nor este del campamento colindando con la plataforma TIG-11; y, las descargas de 
aguas grises ingresan a una trampa de grasa para luego ser descargadas al ambiente. 
 
Sitio de acopio temporal de desechos “Área 51” 
 
El área 51 cuenta con dos áreas con cerramiento y techadas para el almacenamiento temporal de 
los desechos, una de ellas para desechos peligrosos y la otra para desechos no peligrosos. 
El área ha sido destinada también para almacenamiento de chatarra. 
Adicionalmente en el área 51 existen dos piscinas para de perforación y lodos de los pozos Tig-13 
y Tig-06. 
Sitio de disposición de ripios “UNOCAL” 
Corresponde a un área de 2,32 ha., donde se han dispuesto ripios de perforación y suelos 
contaminados. 
 
4.2.2. Descripción de procesos 
 
4.2.2.1. Explotación 
Una vez elegida el área con mayor posibilidad, se realiza la perforación en el yacimiento hasta 
llegar al mismo, llegando en ocasiones considerables profundidades. Esto se realiza a través de 
contratistas (prestadoras de servicios petroleros) que ingresa al Bloque las torres de perforación.  
Se recibe en el CPF el producto extraído, a través de líneas de flujo desde los diferentes pozos 
petroleros existentes en el campo Tigüino; para ello cuenta con un manifold de distribución, 
donde el crudo demulsificado entra en un sistema llamado separador trifásico (FWKO), que es 
un tanque en forma de salchicha con una capacidad de 4000 bbls., para ser separado el crudo del 
agua y el gas, por el sistema FWKO. Pasando el gas en el mejor de los casos a la planta de 
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generación BI-FUEL, el crudo pasa a un tanque de lavado, donde aún lo podemos encontrar con 
agua pero en forma separada, por densidades. Por último pasa al tanque de reposo, listo ya para 
ser entregado, todo el proceso también es apoyado por el control de operaciones y oficina de 
supervisión. 
4.2.2.2. Almacenamiento 
Para el almacenamiento del producto (crudo), el Campo Tigüino de la empresa Petrobell Inc.-
Grantmining S.A. dispone de un área de tres tanques estacionarios verticales, debidamente 
identificados de acuerdo al producto que contiene, con cubetos o diques diseñados para contener 
el producto en caso de un derrame. 
Tiene una capacidad total de almacenamiento de  producto (crudo) de 30 000 barriles (4 470 
m3) y una capacidad operativa de 4 500 barriles diarios (736.46 m3). 
4.2.2.3. Transporte y entrega 
El crudo que se extrae de los 13 pozos productores es transportado a través de tanqueros o líneas 
de flujo hasta el CPF en donde se realiza la respectiva separación de crudo, agua y gas. El crudo 
es transportado a través del oleoducto secundario de 16 km de tubería que inicia en el Centro de 
Facilidades de Producción CPF hasta la Estación de transferencia de petróleo en Conoaco, 
pasando por la Unidad Lact localizada fuera del Bloque Tigüino y en la cual se realiza la 
fiscalización de los barriles de crudo entregados por Petrobell Inc., a Petroproducción. 
En cambio el agua de formación es reinyectada en la arena T y TY de los 4 pozos destinados 
para este fin. Y con relación al gas, parte es empleado en el sistema de generación eléctrica 
(40,79% del total de gas de producción) y el resto es quemado en un mechero.  
4.2.2.4. Mantenimiento 
Se encarga de la programación y ejecución del mantenimiento de todos los equipos rotativos 
(motores eléctricos, bombas, generadores, medidores, etc.), equipos estáticos (válvulas de 
seguridad, de compuerta, de bola, etc.), tanques de almacenamiento y líneas de flujo de los 
diferentes sistemas existentes en El Campo de Tigüino de la empresa PETROBELL INC.- 
GRANTMINING S.A., de acuerdo a un programa anual preventivo, como correctivo y de taller.  
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Diagrama N°1. Diagrama de flujo del proceso 
 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining S.A., área de proyectos, 2012 
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4.3. DATOS DE PRODUCCIÓN DEL BLOQUE TIGÜINO 
En las siguientes tablas se presenta un histórico desde el año 2005 al 2103, de la producción de 
Petróleo, Agua y Gas del Bloque Tigüino operado por Petrobell Inc. Grantmining S.A. 
TABLA N° 3. Producción de petróleo Petrobell Inc. Bloque Tigüino año 2005 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
Bloque Tigüino - Petrobell Inc. Grantmining S.A. Año 2005 
Fecha 
Gas Petróleo Agua 
Mcf/d  bbl/d  bbl/d 
Enero  771 5199 13742 
Febrero 756 5188 13624 
Marzo 753 4901 13982 
Abril 720 5238 14248 
Mayo 783 4988 13644 
Junio 856 4950 13513 
Julio 657 4293 11839 
Agosto 407 2946 7844 
Septiembre 617 3868 11085 
Octubre 837 4003 8565 
Noviembre 857 4631 10926 
Diciembre 891 5112 14589 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
Elaborado por: Ana Judith Lucero M. 
 
TABLA N° 4. Producción de petróleo Petrobell Inc. Bloque Tigüino año 2006 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
Bloque Tigüino - Petrobell Inc. Grantmining S.A. Año 2006 
Fecha 
Gas Petróleo Agua 
Mcf/d  bbl/d  bbl/d 
Enero  778 4484 14657 
Febrero 751 4437 14089 
Marzo 610 3769 13162 
Abril 0 5569 15226 
Mayo 621 4822 16106 
Junio 606 4175 13642 
Julio 696 4959 14383 
Agosto 820 5851 15705 
Septiembre 794 5523 16436 
Octubre 1399 5818 16714 
Noviembre 1028 4479 15107 
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PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
Bloque Tigüino - Petrobell Inc. Grantmining S.A. Año 2006 
Diciembre 969 4440 15969 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
Elaborado por: Ana Judith Lucero M. 
 
TABLA N° 5. Producción de petróleo Petrobell Inc. Bloque Tigüino año 2007 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
Bloque Tigüino - Petrobell Inc. Grantmining S.A. Año 2007 
Fecha 
Gas Petróleo Agua 
Mcf/d  bbl/d  bbl/d 
Enero  836 4890 12064 
Febrero 959 5811 16053 
Marzo 801 6048 14125 
Abril 756 5898 15112 
Mayo 769 5512 16472 
Junio 740 5909 16857 
Julio 939 5479 17128 
Agosto 904 4888 17061 
Septiembre 884 5619 17736 
Octubre 696 4992 12727 
Noviembre 601 4754 16146 
Diciembre 712 5382 18235 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
Elaborado por: Ana Judith Lucero M. 
 
TABLA N° 6. Producción de petróleo Petrobell Inc. Bloque Tigüino año 2008 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
Bloque Tigüino - Petrobell Inc. Grantmining S.A. Año 2008 
Fecha 
Gas Petróleo Agua 
Mcf/d  bbl/d  bbl/d 
Enero  845 5298 18757 
Febrero 850 5410 18516 
Marzo 795 4772 17435 
Abril 878 4791 18778 
Mayo 834 5002 19484 
Junio 714 4786 19609 
Julio 724 4738 19295 
Agosto 557 4443 19188 
Septiembre 530 4477 20275 
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PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
Bloque Tigüino - Petrobell Inc. Grantmining S.A. Año 2008 
Octubre 636 4412 18866 
Noviembre 642 4353 19322 
Diciembre 541 4028 18791 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
Elaborado por: Ana Judith Lucero M. 
 
TABLA N° 7. Producción de petróleo Petrobell Inc. Bloque Tigüino año 2009 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
Bloque Tigüino - Petrobell Inc. Grantmining S.A. Año 2009 
Fecha 
Gas Petróleo Agua 
Mcf/d  bbl/d  bbl/d 
Enero  571 3939 19706 
Febrero 544 3826 20475 
Marzo 542 3978 20564 
Abril 669 4188 20297 
Mayo 736 4138 20464 
Junio 790 4724 20121 
Julio 845 4514 19475 
Agosto 782 4307 18833 
Septiembre 800 4330 19575 
Octubre 709 4309 19393 
Noviembre 1089 4924 19787 
Diciembre 1166 4749 19343 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
Elaborado por: Ana Judith Lucero M. 
 
TABLA N° 8. Producción de petróleo Petrobell Inc. Bloque Tigüino año 2010 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
Bloque Tigüino - Petrobell Inc. Grantmining S.A. Año 2010 
Fecha 
Gas Petróleo Agua 
Mcf/d  bbl/d  bbl/d 
Enero  1143 4753 20002 
Febrero 1115 4432 19593 
Marzo 1216 4936 20257 
Abril 1237 5000 20768 
Mayo 1171 4805 20598 
Junio 1150 4796 20513 
Julio 1157 4645 20949 
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PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
Bloque Tigüino - Petrobell Inc. Grantmining S.A. Año 2010 
Agosto 1123 4592 21293 
Septiembre 1104 4520 20650 
Octubre 1007 4353 20414 
Noviembre 1039 4518 20777 
Diciembre 1022 4493 20016 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
Elaborado por: Ana Judith Lucero M. 
 
TABLA N° 9. Producción de petróleo Petrobell Inc. Bloque Tigüino año 2011 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 








Enero  1013 4616 21893 
Febrero 1017 4419 22092 
Marzo 795 4931 23771 
Abril 1018 4470 22331 
Mayo 1027 4386 22248 
Junio 935 4761 23312 
Julio 932 4630 22251 
Agosto 1048 4426 20989 
Septiembre 972 4521 21121 
Octubre 998 4490 20865 
Noviembre 898 4571 21946 
Diciembre 746 4056 21426 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
Elaborado por: Ana Judith Lucero M. 
 
 
TABLA N° 10. Producción de petróleo Petrobell Inc. Bloque Tigüino año 2012 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 








Enero  977 4343 23981 
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PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
Bloque Tigüino - Petrobell Inc. Grantmining S.A. Año 2012 
Febrero 1185 4151 22317 
Marzo 1170 4087 25188 
Abril 1045 4015 25969 
Mayo 1026 4022 24268 
Junio 977 3972 24282 
Julio 968 3809 22911 
Agosto 842 3660 21402 
Septiembre 788 3746 18729 
Octubre 598 3463 13516 
Noviembre 739 3476 14805 
Diciembre 717 3360 15204 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
Elaborado por: Ana Judith Lucero M. 
 
 
TABLA N° 11. Producción de petróleo Petrobell Inc. Bloque Tigüino año 2013 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
Bloque Tigüino - Petrobell Inc. Grantmining S.A. Año 2013 
Fecha 
Gas Petróleo Agua 
Mcf/d  bbl/d  bbl/d 
Enero  700 3237 14495 
Febrero 736 3017 15169 
Marzo 862 3398 15000 
Abril 849 3418 16991 
Mayo 932 3436 16487 
Junio 967 3518 14828 
Julio 731 3428 15452 
Agosto 793 3363 15679 
Septiembre 956 3202 15772 
Octubre 918 3241 14923 
Noviembre 734 2948 13437 
Diciembre 811 3112 8932 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 





Gráfica N° 1. Gráfica de la producción de Petróleo, Agua y Gas del Bloque Tigüino 
desde 1990 al 2012. 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2013 
 
Gráfica N° 2. Gráfica de la Producción de Petróleo del Bloque Tigüino (2005 – 2013) 
 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
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Gráfica N° 3. Gráfica de la Producción de Gas del Bloque Tigüino (2005 – 2013) 
 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
Elaborado por: Ana Judith Lucero M. 
 
 
Gráfica N° 4. Gráfica de la Producción de Agua del Bloque Tigüino (2005 – 2013) 
 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
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PRODUCCIÓN DE AGUA 
Bloque Tigüino - Petrobell Inc. Grantmining S.A. 












TABLA N° 12. Histórico de Producción de Petróleo Petrobell Inc. Bloque Tigüino 2005-2013 
HISTÓRICO DEPRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
Bloque Tigüino - Petrobell Inc. Grantmining S.A. 
Año 
Gas Petróleo Agua 
Mcf/d  bbl/d  bbl/d 
2005 742 4610 12300 
2006 756 4861 15100 
2007 800 5432 15810 
2008 712 4709 19026 
2009 770 4327 19836 
2010 1124 4654 20486 
2011 950 4523 22020 
2012 919 3842 21048 
2013 832 3277 14764 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
Elaborado por: Ana Judith Lucero M. 
 
Gráfica N° 5. Gráfica del Histórico de Producción de Gas del Bloque Tigüino (2005 – 2013) 
 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
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Gráfica N° 6. Gráfica del Histórico de Producción de Petróleo del Bloque Tigüino (2005 – 
2013) 
 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
Elaborado por: Ana Judith Lucero M. 
 
Gráfica N° 7. Gráfica del Histórico de Producción de Agua del Bloque Tigüino (2005 – 2013) 
 
Fuente: Petrobell Inc. Grantmining, área de Yacimientos, enero 2014 
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4.4. PROBLEMAS AMBIENTALES DEL BLOQUE TIGÜINO 
Los problemas ambientales del Bloque Tigüino han sido producto de incidentes de derrames de 
crudo, agua de formación, de inyección y combustible diesel; entre los principales se detallan a 
continuación: 
 Rotura de la tubería del oleoducto CPF Tigüino – Cononaco, se derramaron 20 barriles de 
petróleo contaminando el río Shiripuno y pastizales. 
 Corte del disco abrasivo (incidente por sabotaje) en el Oleoducto Tigüino – Cononaco 
Comunidad Loma del Tigre, se derramaron 45 barriles de petróleo y se contaminó suelo 
agrícola con pasto, platanales y árboles frutales. 
 Rebose de petróleo en el tanque de almacenamiento en la Unidad Lact, 36 barriles de 
petróleo quedaron dentro del cubeto y 4 barriles fuera de la plataforma, contaminando el 
estero S/N y pastizales. 
 Rotura de línea de alimentación de diesel al generador backup G-260B, 4 barriles de diesel 
contaminaron el estero. 
 Fisura en línea de inyección del pozo TIG 15, aproximadamente 190 m del CPF de 
Petrobell Inc. 
FIGURA N° 15. Contaminación por derrame de hidrocarburo 
 




4.5. PASIVOS AMBIENTALES DEL BLOQUE TIGÜINO 
En los campos petroleros la mayoría de pasivos ambientales son piscinas abandonadas por 
operadoras anteriores a Petrobell y que hoy en día están a cargo de Petroecuador, fosas 
abandonadas, piscinas taponadas o cubiertas con vegetación, entre otras. 
Durante el levantamiento de información en campo y en base al Estudio de Impacto Ambiental 
de Petrobell, en la siguiente tabla se presenta un resumen de los pasivos ambientales 
identificados en el Bloque Tigüino: 
 
TABLA N° 13. Resumen Pasivos Ambientales identificados en las facilidades del Bloque 
Tigüino 
RESUMEN DE PASIVOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN LAS FACILIDADES 
EN BLOQUE TIGÜINO 
Locación 
Agentes generadores de 
pasivos 
Tipo de pasivo ambiental 
Estación de producción 
Tigüino (CPF) 
Piscina a cielo abierto 
Piscina abandonada a cielo abierto 
(atrás del mechero) 
Talleres de 
mantenimiento 
Fosas abandonadas con residuos 
aceitosos 
Tigüino 1 
Piscina a cielo abierto 
Piscina abandonada a cielo abierto 
(atrás del mechero) 
Piscina a cielo abierto Pantano artificial de crudo 
Tigüino 2 Piscina taponada 
Piscina taponada cubierta de 
gramíneas 
Tigüino 5 Piscina taponada 
Piscina taponada cubierta de 
gramíneas 
Tigüino 6 Piscina taponada 
Piscina taponada cubierta de 
gramíneas 
Cachiyacu Piscina taponada 
Piscina taponada cubierta de restos 
de  vegetación. 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Petrobell Inc. Grantmining S.A. 2011 
Estos pasivos ambientales preexistentes en el Bloque Tigüino son los reportados y declarados 





4.6. MANEJO AMBIENTAL DEL BLOQUE TIGÜINO 
Petrobell Inc. Grantmining S.A., cuenta con Licencia Ambiental N° 1671 otorgada por el 
Ministerio del Ambiente desde el 01 de diciembre de 2011 y un plan de manejo ambiental PMA 
que está estructurado conforme lo establece el numeral 7 del Art. 41 del Reglamento Sustitutivo al 
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). 
El PMA incluye normas, procedimientos y diseños establecidos para prevenir, controlar y mitigar 
los impactos negativos al ambiente que son o pueden ser generados por el desarrollo de las 
actividades en el Bloque Tigüino y potencializar los impactos positivos. Específicamente, 
incorpora las normas del RAOHE, además de la Políticas de Petrobell Inc. Grantmining S.A. 
La responsabilidad de la aplicación del PMA de Petrobell Inc. Grantmining S.A., en campo es 
asumida por el Departamento de SSA&RS, que coordinan los Supervisores de Ambiente y 
Seguridad de las empresas contratistas. A su vez al Superintendente de SSA&RS de Petrobell Inc. 
Grantmining S.A., asegurará que el desempeño de las actividades en el Campo, se realicen en 
completa armonía con las especificaciones del PMA, la reglamentación ambiental, y las mejores 
prácticas del manejo de la industria. Para la Gestión Ambiental se suman, los auditores 
ambientales externos y observadores de ser el caso y finalmente los organismos de control 
ambiental directa o indirectamente.  
La responsabilidad de elaborar los reportes de auto monitoreo es de los supervisores ambientales, 
pero ante el Ministerio del Ambiente, la responsabilidad es de Petrobell Inc. Grantmining S.A. a 
través de la Dirección de Relaciones Institucionales. Para garantizar que las empresas contratistas 
cumplan con la ejecución del PMA, Petrobell Inc. Grantmining S.A. incluye una cláusula de 
compromiso y obligatoriedad de cumplimiento del PMA en sus contratos. 











4.6.1. Plan de emergencias ante derrames 
El departamento de Seguridad Salud Ambiente y Responsabilidad Social de Petrobell Inc. 
Grantmining S.A., ha realizado un procedimiento para contingencias ante derrames, el cual es 





































5. PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
5.1. POLÍTICA AMBIENTAL DE PETROBELL INC. GRANTMINING S.A. 
“Identificar, evaluar y controlar de forma continua los aspectos e impactos ambientales para 
prevenir la posible contaminación ambiental ocasionada por las emisiones, efluentes, residuos 
sólidos, resultado de nuestras actividades” 
5.2. IDENTIFICACIÓN  Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 
Los aspectos e impactos ambientales se los ha identificado y evaluado conforme al procedimiento 
de “Identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales” de Petrobell Inc., detallado 
en el Anexo 2 
5.2.1. Matrices de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales 
Las matrices de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos ambientales se las ha 
realizado tomando en cuenta el registro “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e 
Impactos Ambientales”  del procedimiento respectivo. Anexo 2 
En el presente documento se presentan las matrices de: explotación, separación, almacenamiento, 
transporte y mantenimiento, con su respectiva evaluación; de manera rápida y concisa se describe 
el contenido de cada matriz y las actividades a realizarse en cada proceso. 
En el proceso de Explotación, los fluidos provenientes de los diferentes yacimientos ingresan a los 
pozos por las perforaciones que pueden ser por flujo natural o mediante sistemas de levantamiento 
artificial como bombeo electro sumergible o bombeo hidráulico, llegando el fluido hasta el cabezal 
del pozo y a las estaciones de producción. Por una red de líneas de flujo es transportado hasta el 
manifold en el CPF, se controla las variables de operación de los pozos y se realiza los registros. 
Interviene en este proceso como parte fundamental el control de corrosión y tratamiento químico. 
Parte de la Explotación es la separación.- La producción proviene desde el manifold, y se procede 
a la deshidratación de crudo y separación de gas utilizando un separador trifásico el FWKO para la 
deshidratación y un separador de gas. 
El Almacenamiento de crudo se lo realiza en tanques de estabilización y de oleoducto. 
66 
 
El Transporte y entrega se lo realiza por medio de bombeo y fiscalización del crudo a través del 
oleoducto proveniente desde el tanque de almacenamiento hasta la Unidad Lact, en donde realizan 
la fiscalización del crudo y es entregado a los entes gubernamentales designados por la ARCH. 
El proceso de mantenimiento comprende una serie de actividades como el mantenimiento 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MI: Módulo de Impacto































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MI: Módulo de Impacto









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RELACIÓN CON LEGISLACIÓN / 
OTROS REQUISITOS



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.5. CONTROL OPERACIONAL DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN EL 
BLOQUE TIGÜINO 
 
5.5.1. Procedimiento de Control de Uso del Agua 
A continuación se presenta la parte fundamental del procedimiento de Control de Uso del Agua. 
En el Anexo 3 se podrá encontrar a detalles dicho procedimiento. 
Medidas preventivas 
 
 Las actividades constructivas o de remodelación de las instalaciones que implique una 
intervención en el sistema de suministro y distribución del agua, deberá ser notificada al 
departamento de mantenimiento con el fin de tomar las acciones preventivas necesarias 
para evitar fugas del agua por desperfectos o averías. 
 Todo el personal deberá seguir las instrucciones de buenas prácticas establecidas en el 
punto 7.2.; para el ahorro y buen uso del agua. 
 Utilizar productos biodegradables y amigables con el medio ambiente (leer indicaciones 
del proveedor) en las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones. 
 Mantener actualizado la obtención de los permisos para el aprovechamiento de agua de 
los cuerpos hídricos para Tigüino y/o el suministro de agua en Quito y Ancón por parte 
de las Entidades Municipales.  
 
Buenas prácticas ambientales para el ahorro y buen uso del agua 
 
 Asegurarse que las facilidades sanitarias  se encuentren en óptimo funcionamiento y sin 
fugas. 
 Cerrar las llaves del agua mientras se cepilla los dientes. 
 En construcciones nuevas deberán instalarse sanitarios de bajo consumo y verificar la 
viabilidad de cambiar los sanitarios tradicionales que gastan hasta 13 litros de agua por 
descarga. 
 Evitar derrames de agua por desbordamiento o por las válvulas en mal estado, sustituir 
los accesorios deteriorados por otros de mejor diseño y calidad. 
 
Control operacional 




 Para Tigüino se identificará los equipos e instalaciones del sistema de captación, 
almacenamiento, tratamiento y distribución del agua utilizada. 
 Identificar las fugas, conexiones erradas, aumento de usuarios, fallas en los medidores, 
mediciones erróneas en las instalaciones con un alto consumo de agua. 
 Cualquier avería o daño en el sistema de suministro y distribución del agua deberá ser 
comunicada al departamento de mantenimiento con el fin de tomar las  acciones 
correctivas pertinentes.    
Monitoreo y Seguimiento Ambiental 
 
Con el fin de determinar el desarrollo de cumplimiento de los indicadores de gestión ambiental 
referentes al consumo adecuado del recurso hídrico se llevaran a cabo las siguientes acciones: 
 
 Se establece como parámetro de medición del consumo de agua en cada una de las 
actividades operativas y administrativas de Petrobell Inc. Grantmining S.A., el metro 
cubico (m
3
) o lo especificado en el equipo de medición. 
 Se realizará un control mensual del agua utilizada en cada una de las facilidades 
operativas de la empresa (Bloque Tigüino, Oficinas Quito), donde aplique. 
 Para dar seguimiento al control del uso del agua, el área de Administración en Quito y 
Ancón  elaborará un informe anual de las cantidades y consumo de este recurso. Para 
Tigüino el informe anual lo realizará el departamento de SISO.  
 En Tigüino se recomienda realizar el monitoreo semestral de la calidad de agua de uso  
doméstico en las instalaciones de la empresa donde se realice la captación directa desde 
una fuente hídrica (luego de que el efluente haya pasado por la planta de tratamiento), el 
monitoreo se realizará con un laboratorio acreditado por el MAE. 
 Realizar el monitoreo anual de la calidad de agua en el cuerpo hídrico donde se realice 
la captación de agua para uso doméstico, los resultados se evaluaran de acuerdo a la 
Tabla 9 del RAOHE 1215 para aguas superficiales y del Libro VI del TULAS, Anexo 1, 
tabla 5, para aguas subterráneas y se ejecutará con un laboratorio acreditado por el 
MAE, según sea el caso. 
 
Control de agua de uso doméstico 
 
Se encuentra dirigida a las instalaciones donde se mantenga en funcionamiento una planta de 
tratamiento de agua:   
 
 Realizar inspecciones semestrales a los puntos de captación del agua de uso doméstico 
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 Los tanques de almacenamiento de agua de uso doméstico deberán ser sometidos a un 
mantenimiento, lavado y desinfección mínimo 2 veces al año o en los casos que sea 
necesario.   
 Registrar los mantenimientos y/o lavados realizados a los tanques de almacenamiento 
del agua de uso doméstico. El registro a utilizarse será el establecido por el área de 
mantenimiento para esta actividad, periodicidad mínimo 2 veces al año o en los casos 
que sea necesario. 
 Notificar con anticipación a los usuarios las fechas en las que realizará los 
mantenimientos del sistema de suministro y distribución del agua, para prever el 
abastecimiento de agua en ese periodo. 
 
5.5.2. Procedimiento de Control de Recursos Naturales 
A continuación se presenta la parte fundamental del procedimiento de Control de Recursos 
Naturales. En el Anexo 4 se podrá encontrar a detalle el procedimiento mencionado. 
Control de consumo de combustible y prevención de la contaminación 
 
 El área de Materiales realizará inspecciones permanentes de los niveles de tanques de 
almacenamiento de combustible y reportará inmediatamente cualquier desperfecto u 
anormalidad que pudiera ocasionar liqueos, fugas y derrames de combustibles al 
entorno. 
 El área de Materiales solicitará mantenimientos periódicos de los tanques y sistemas de 
almacenamiento y distribución de combustible del sistema de generación como de los 
surtidores de consumo interno. 
 El área de Materiales llevará el reporte diario de los consumos internos de combustibles. 
 En los surtidores de combustible para evitar liqueos por el filtro se deberá realizar el 
cambio de los mismos cada cuatro meses. 
 Los tanques de almacenamiento de combustible deberán llenarse en un 90% de la 
capacidad total como máximo. 
 Se deberá verificar mensualmente que los cubetos de contención de derrames se 
encuentren en buen estado. 
 Las válvulas de drenaje de los cubetos de contención de derrames de los tanques de 
almacenamiento de combustible deberán permanecer cerrados. 
 En caso de existir eventos por derrames de combustibles se deberá proceder de acuerdo 




Control de consumo de energía eléctrica 
 
 El área de Mantenimiento realizará anualmente o cuando sea necesario un 
mantenimiento preventivo general de las instalaciones eléctricas y las alternativas para 
la solución de problemas encontrados en ellas.  
 Se deberá incorporar en todas las instalaciones lámparas fluorescentes o focos 
ahorradores. 
 Los equipos, maquinaria y computadoras deberán mantenerse apagadas cuando no se 
estén usando. 
 Deberán instalarse detectores de movimiento encendido en los pasillos y baños. 
 El área de Mantenimiento deberá prever el mantenimiento anual de equipos y verificar 
su vida útil con el fin de programar su reemplazo en el caso de ameritarse.  
 Mantener desconectados los cargadores de los equipos electrónicos. 
 La eficiencia energética en edificaciones nuevas y/o remodeladas deberán sujetarse a 
los lineamientos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2506:2009. 
 El área de Materiales deberá solicitar a los proveedores de electrodomésticos, equipos 
informáticos, impresoras, fotocopiadoras, acondicionadores de aire, calentadores de 
agua, equipos de refrigeración mecánica, ventiladores, bombas contra incendio, que 
etiqueten el producto con la especificación clara del ahorro de energía que ofrece el 
producto (La etiqueta deberá contener las instrucciones para el uso eficiente del 
producto desde el punto de vista energético). 
 No se deberá adquirir equipos de refrigeración mecánica que utilicen refrigerantes que 
agoten la capa de ozono.  
Control de consumo de recursos forestales procesados (papel) 
Tiene como propósito controlar la utilización del papel en cada una de las actividades 
administrativas de Petrobell Inc. & Grantmining S.A. y Pacifpetrol S.A. a fin de minimizar su 
consumo y la generación de los desechos. 
 
 Se deberá incorporar paulatinamente un sistema informático “cero papeles” en la 
gestión de documentación interna, para lo cual se desarrollaran mecanismos de 
comunicación electrónica interna que permita el ahorro de papel. 
 La lectura, análisis, revisión de borradores de documentos se realizará de forma 
electrónica. Sin perjuicio de lo señalado, de requerirse un documento en constancia 
física se realizará la impresión en papel y sobres reutilizados. 
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 Se procurará realizar las impresiones en blanco y negro, solamente en documentos 
finales, que usen mapas, gráficos o si es estrictamente necesario se usarán impresiones 
de color. 
 El área de Sistemas realizará mantenimientos anuales preventivos o cuando sea 
necesario de las copiadoras, impresoras y equipos para evitar el desperdicio de papel. 
 El papel en las áreas administrativas se clasificará de la siguiente manera: El de 
reutilización y el de reciclaje (papel final descartado).  
 Los materiales que dificulten el reciclaje deberán disponerse en recolectores de 
desechos comunes con otros residuos, según el procedimiento de Gestión de desechos 
SGI-PA-SSA-06. 
 El papel reciclado se entregará a un gestor ambiental calificado por el MAE y se 
solicitará el certificado de tratamiento correspondiente.  
Control de consumo de recurso forestal maderero  
 
Se encuentra dirigida a las instalaciones operativas de Bloque Tigüino operado por Petrobell 
Inc. & Grantmining S.A. y Bloque Gustavo Galindo Velasco operado por Pacifpetrol S.A. 
donde sea necesaria la utilización de madera en actividades de construcción y mantenimiento:   
 
 Los oferentes y proveedores de madera y/o algunos de sus derivados, deberán contar 
con los requisitos establecidos en el Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria (Certificado de aprovechamiento forestal sustentable, permisos ambientales 
para la comercialización de madera). 
 Se deberá buscar alternativas para la reutilización de los residuos de madera y sus 
derivados.  
 Los muebles dados de baja por el departamento de activos se procura entregar 
inmediatamente a instituciones que tengan alternativas de restauración y reutilización o 
serán utilizados, según el caso, como mulching vegetal para degradación biológica de 
suelos. 
 Los residuos de madera se dispondrán con gestores ambientales calificados por el 
Ministerio del Ambiente.   
Monitoreo y Seguimiento 
 
Con el fin de determinar el desarrollo de cumplimiento de los indicadores de gestión ambiental 





 Se realizará el control trimestral de las cantidades de los recursos naturales utilizados en 
cada una de las facilidades operativas del Bloque Tigüino, Bloque Gustavo Galindo 
Velasco, oficinas Quito). 
 Se elaborará un informe anual del consumo de los recursos naturales en cada una de las 
instalaciones, en el cual se especificarán las actividades preventivas de mejora llevadas 
a cabo, las acciones correctivas realizadas y los resultados obtenidos. 
Capacitación 
 
 Se establecerán medidas informativas (comunicados internos, carteles, correos 
electrónicos, etc.) de buenas prácticas para el uso adecuado de los recursos naturales 
señalados en el presente procedimiento.  
Se realizarán cursos y talleres de concientización sobre el manejo adecuado de los recursos 
naturales. 
 
5.5.3. Procedimiento de Control de Efluentes Líquidos 
A continuación se presenta la parte fundamental del procedimiento de Control de Efluentes. En el 
Anexo 5 se podrá encontrar a detalle el procedimiento mencionado. 
Prevención de la contaminación por efluentes líquidos 
Todos los efluentes peligrosos y contaminantes que se generen en las facilidades operativas y 
administrativas del Bloque Tigüino deben ser manejados adecuadamente para evitar impactos 
ambientales en el entorno del área de influencia. 
 
Queda prohibido que los vertidos peligrosos y contaminantes sean descargados directamente en 
el suelo, drenajes naturales y cuerpos hídricos; para lo cual se deberán tomar en consideración 
los siguientes aspectos: 
 
 Todo fluido peligroso deberá ser contenido en cubetos de contención, para luego ser 
evacuados y almacenados en las áreas determinadas por el departamento de medio 
ambiente. 
 Las actividades operativas que puedan generar derrames, liqueos y fugas, de cualquier 
tipo de producto químico, hidrocarburos, lubricantes, combustibles, disolventes y 
pintura; deberán ser realizadas en superficies que impidan la contaminación del suelo, y 
deberán contar con las facilidades para su adecuada contención y recolección. 
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 Previo al desalojo del agua de los diques y cubetos de contención donde se almacene o 
maneje productos químicos, lubricantes, hidrocarburo y combustible; se realizará una 
inspección del lugar con el fin de evitar descargar vertidos contaminantes al medio 
ambiente, en el caso de evidenciarse algún vestigio de producto se procederá a 
recolectarlo y disponerlo en los sitios de almacenamiento y disposición final 
determinados por el área de medio ambiente. 
 Se realizará la inspección y mantenimiento periódico (mensualmente) de las canaletas, 
sumideros, trampas de grasas y demás facilidades operativas previstas para las 
descargas de efluentes líquidos, con el fin de evitar vertidos contaminantes al entorno.  
 Las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales que no evidencien rastro de 
producto químico peligroso y contaminante, podrán descargarse directamente al 
entorno.  
 No se descargará aguas residuales industriales y sobrantes de productos químicos, 
lubricantes, hidrocarburos, combustibles, disolventes y pintura; en el sistema de 
recolección de las aguas negras y grises. 
 Se realizará la inspección y mantenimiento periódico de todas las plantas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas e industriales que se encuentren en funcionamiento en 
las facilidades operativas de la empresa. 
 Se deberá evitar la mezcla de las aguas residuales industriales, aguas residuales 
domésticas y aguas provenientes de las precipitaciones. 
 No se utilizará el agua del sistema contra incendio para la limpieza de las áreas 
operativas. 
 La limpieza y mantenimiento de vehículos, equipos y maquinaria se realizaran en sitios 
con piso impermeabilizado, canaletas perimetrales, cajas de recolección, desarenadores 
y trampa de grasas. 
 
 Tigüino.- talleres de mantenimiento, área de lavado de vehículos. 
 
 Los desechos líquidos que deban de entregarse a un gestor ambiental para su 
tratamiento y disposición final, deberán ser almacenados en recipientes cerrados, 
señalizados, ubicados en un área que cuente con piso impermeabilizado, cubeto de 
contención, cubierta, canaletas perimetrales, caja de recolección, trampa de grasas, 
señalización de seguridad, equipo para contingencias ambientales e industriales. 
 Los productos químicos, lubricantes, combustibles, pinturas y disolventes deberán ser 
almacenados de acuerdo a los requerimientos de la normativa ambiental y de seguridad 




 Contar con cubierta, cerramiento perimetral, piso impermeabilizado con cubeto 
de contención, canaletas perimetrales, caja de recolección y trampas de grasas. 
 Mantener la señalización de seguridad industrial del área y envases de 
almacenamiento, disposición en el lugar de los MSDS. 
 Tener en el lugar el equipo para combatir contingencias ambientales 
(derrames), incidentes industriales (conatos de incendios). 
 Verificar el estado de los materiales de contingencia en caso de derrames 
(calidad y cantidad del material de acuerdo al volumen almacenado y las 
características solicitadas en los MSDS).  
 Mantener el orden y la limpieza permanentemente. 
 
 Los desechos sólidos y/o líquidos, peligrosos y/o no peligrosos deberán ser 
almacenados de acuerdo a los requerimientos de la normativa ambiental y de seguridad 
industrial vigente, para evitar la contaminación del suelo y cuerpos hídricos por 
derrames y la generación de lixiviados, entre los cuales se deberá observar los 
siguientes aspectos: 
 
 Contar con cubierta, cerramiento perimetral, piso impermeabilizado con cubeto 
de contención, canaletas perimetrales, caja de recolección y trampas de grasas. 
 Mantener la señalización de seguridad industrial del área y envases de 
almacenamiento, disposición en el lugar de los MSDS. 
 Tener en el lugar el equipo para combatir contingencias ambientales 
(derrames), incidentes industriales (con conatos de incendios) 
 Verificar el estado de los materiales de contingencia en caso de derrames 
(calidad y cantidad del material de acuerdo al volumen almacenado y las 
características solicitadas en los MSDS).  
 Mantener el orden y la limpieza permanentemente. 
 
 En la limpieza y mantenimiento de las facilidades operativas y administrativas, se 
deberá propender el uso de productos de limpieza, desengrasantes y desinfectantes 
biodegradables. 
 El área de medio ambiente consolidará los registros del volumen de los efluentes 
peligrosos y/o contaminantes que se entregue al gestor ambiental autorizado para el 




 Registro de generación mensual de residuos líquidos. 
 Manifiesto de carga y/o guía de remisión. 
 Orden de despacho de desechos. 
 Certificado de tratamiento y/o disposición final entregada por el Gestor 
ambiental autorizado por la entidad de control ambiental. 
 
 El ejecutor de la actividad sea de la empresa o contratista que genere cualquier tipo de 
efluente peligroso y contaminante, será responsable directo de su manejo adecuado 
hasta su disposición final. 
 Se deberá mantener el certificado, guía de remisión, acta y/o registro de entrega y 
recepción de los residuos líquidos enviados al gestor ambiental. 
 Se deberá mantener el manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos 
peligrosos en el formato establecido por Ministerio del Ambiente. 
 Queda prohibido entregar residuos líquidos peligrosos a gestores no autorizados por las 
entidades de control ambiental. 
 Queda prohibido descargar a los cuerpos hídricos de la zona cualquier tipo de fluido 
(aguas residuales industriales, aguas negras y grises) que no cumpliese con los límites 
permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente del estado ecuatoriano. 
 Para la descarga al entorno de las aguas negras y grises de las plantas de tratamiento que 
se encuentren en funcionamiento en el Bloque, se deberá solicitar previamente la 
autorización a la coordinación de medio ambiente y presentar los análisis de laboratorio 
conforme lo establecido en la normativa ambiental ecuatoriana vigente (parámetros a 
monitorear, frecuencia de monitoreo, cumplimiento de los límites permisibles).  
 
Control de la contaminación por efluentes líquidos 
Con el objetivo de controlar las descargas de las aguas residuales industriales, pluviales, aguas 
negras y grises; y disposición de cualquier tipo de material contaminante que pueda afectar el 
componente suelo e hídrico de acuerdo a lo señalado en la normativa ambiental vigente, la 
empresa deberá ejecutar las siguientes medidas de seguimiento ambiental: 
 
 Los puntos de descargas de las aguas residuales industriales de las facilidades 
operativas que previamente se han identificado y aprobado por la entidad de control 
ambiental, serán monitoreados mensual y trimestralmente de acuerdo al RAOHE 




 Los puntos de control en los cuerpos hídricos receptores aguas abajo de las descargas 
residuales industriales de las facilidades operativas que previamente se han identificado 
y aprobado por la entidad de control ambiental, serán monitoreados mensual y 
trimestralmente de acuerdo al RAOHE (Decreto 1215). Tabla 4.b) límites permisibles 
en el punto de control en el cuerpo receptor (inmisión). 
 Los efluentes de las aguas negras y grises que se descarguen luego delos sistemas de 
tratamiento que se encuentren en funcionamiento, deberán ser monitoreados de acuerdo 
al RAOHE (Decreto 1215). Tabla 5. Límites permisibles para descargas de aguas negras 
y grises. 
 Los suelos que sean contaminados por derrames y/o vertidos de efluentes 
contaminantes, deberán ser monitoreados de acuerdo al RAOHE (Decreto 1215). Tabla 
6. Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos contaminados en 
todas las fases de la industria hidrocarburíferas. 
 Los límites permisibles a aplicarse en un proyecto determinado dependerán del uso 
posterior a darse al suelo remediado, el cual constará en el respectivo Programa o 
Proyecto de Remediación aprobado por la entidad de control Ambiental. 
 El monitoreo consistirá de una caracterización inicial del sitio y/o material a remediarse, 
un monitoreo de por lo menos un muestreo con los respectivos análisis cada seis meses, 
y una caracterización final una vez concluidos los trabajos. Dependiendo de la 
tecnología de remediación aplicada, la frecuencia del monitoreo será mayor, conforme 
al programa o proyecto de Remediación aprobado por la entidad de control Ambiental. 
 Los lodos y ripios de perforación, para su disposición final en superficie tendrán que 
cumplir con los parámetros y límites permisibles indicados en el RAHOE (Decreto 
1215). Tabla 7 Límites permisibles de lixiviados para la disposición final de lodos y 
ripios de perforación en superficie, dependiendo de si el sitio de disposición final cuenta 
con una impermeabilización de la base o no. El muestreo se realizará de tal manera que 
se obtengan muestras compuestas representativas en función del volumen total 
dispuesto en el respectivo sitio. 
 Los lodos de decantación procedentes del tratamiento de los fluidos de perforación se 
incluirán en el tratamiento y la disposición de los lodos y ripios de perforación. Además 
del análisis inicial para la disposición final, se requerirá dar un seguimiento a través de 
muestreos y análisis periódicos: 
 
 A los siete días de la disposición de los lodos y ripios tratados. 
 A los tres meses de la disposición; 
 A los seis meses de la disposición. 
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 En el caso de reportarse parámetros fuera de los límites permisibles de la norma en los 
monitoreos ambientales para el control de los efluentes, se deberá implementar 
inmediatamente las acciones y medidas correctivas necesarias y dar el respectivo 
seguimiento con el fin de determinar actividades preventivas y de mejora continua, se 
informará a los líderes departamentales del bloque: Gerente de Campo, Superintendente 
de Operaciones, Superintendente de Mantenimiento y Coordinador de Salud 
Ocupacional. 
 Se llevará el registro de las medidas correctivas implementadas para que las descargas 
líquidas se encuentren dentro de los límites permisibles de la norma. 
Prohibiciones 
 Se prohíbe utilizar el agua del sistema contra incendio para la limpieza de las áreas 
operativas. 
 Se prohíbe la limpieza y mantenimiento de vehículos, equipos y maquinaria en sitios 
que no posean base impermeabilizada, canaletas perimetrales, cajas de recolección, 
desarenadores y trampa de grasas. 
 Queda prohibido entregar residuos líquidos peligrosos a gestores no autorizados por las 
entidades de control ambiental. 
 Queda prohibido descargar cualquier tipo de fluido (aguas residuales industriales, aguas 
negras y grises) a los cuerpos hídricos de la zona que no cumpliese con los límites 
permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente del estado ecuatoriano. 
 
5.5.4. Procedimiento de Control de Emisiones a la Atmósfera 
A continuación se presenta la parte fundamental del procedimiento de Emisiones a la Atmósfera. 
En el Anexo 6 se podrá encontrar a detalle el procedimiento mencionado. 
Prevención de la Contaminación por Emisiones a la Atmósfera 
Todas las emisiones de gases, vapores y olores de contaminantes que se generen en las 
facilidades operativas y administrativas de Petrobell Inc., de las diferentes fuentes de 
combustión en funcionamiento, deberán manejarse y gestionarse adecuadamente para evitar 
impactos ambientales en el entorno del área de influencia; para lo cual se tomaran en 
consideración los siguientes aspectos: 
 
1) Para la operación temporal o permanente de cualquier tipo de fuente fija de combustión 
significativa en las instalaciones de la empresa previa a su puesta en funcionamiento, se 
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deberá notificar al departamento de medio ambiente con el fin de verificar su estado, 
identificar el equipo y establecer las medidas de seguimiento y control de las emisiones 
atmosféricas. 
2) Previo al desmontaje permanente de una fuente fija de combustión significativa se 
deberá notificar al departamento de medio ambiente, quien se encargara de comunicar a 
la Entidad de Control Ambiental la dada de baja del equipo retirado, si el caso lo 
ameritara. 
3) En las áreas consideradas sensibles por la presencia de ecosistemas frágiles y/o la 
presencia muy cercanas de asentamientos humanos, previo a la instalación de una 
fuente fija  de combustión se realizara el análisis de riegos ambientales con el fin de 
determinar las medidas preventivas y de control necesarias.  
4) Se realizara la inspección mensual y mantenimiento periódico (preventivo mensual y 
correctivo) de todas las fuentes fijas de combustión, que se encuentren o no en 
funcionamiento en las facilidades operativas de la empresa. 
5) El departamento de Petrobell Inc., y/o contratista responsable de la/s fuentes fijas de 
combustión deberá mantener permanentemente los registros de inspecciones y 
mantenimientos periódicos realizados a los equipos que estén o no en funcionamiento. 
6) Los registros de mantenimientos e inspecciones  realizadas a las fuentes fijas de 
combustión deberán detallar las actividades específicas implementadas que conlleven a 
la reducción de la emisión de la carga de contaminantes a la atmosfera.  
7) El área de medio ambiente deberá llevar el registro de la medición de cada uno de los 
parámetros monitoreados de las fuentes fijas de combustión operativas de acuerdo a los 
requisitos legales aplicables, con el propósito de verificar la disminución progresiva de 
la carga de contaminante. 
8) El ejecutor de la actividad sea de la empresa o contratista que genere cualquier tipo de 
emisión gaseosa, vapores y olores, será responsable directo del equipo, de su manejo y 
de la gestión adecuada que implemente con el fin de disminuir paulatinamente la carga 
de contaminantes gaseosos y cumplir con los lineamientos ambientales establecidos en 
la normativa legal aplicable. 
9) Se comunicara con una semana de anticipación al departamento encargado de operar y 
dar mantenimiento de las fuentes fijas de combustión de la empresa, de la ejecución del 
monitoreo ambiental de emisiones a la atmósfera.  
10) Una vez obtenidos los informes de las mediciones del monitoreo de emisiones a la 
atmosfera se comunicara inmediatamente los resultados al área responsable de operar y 




Control de la Contaminación por Emisiones a la Atmósfera 
Con el objetivo de controlar las emisiones de olores, vapores y gases contaminantes a la 
atmósfera de acuerdo a los señalamientos de la normativa ambiental vigente la empresa deberá 
ejecutar las siguientes medidas de seguimiento y monitoreo: 
 
1) Las fuentes fijas de combustión (calderos, hornos y calentadores) en la etapa de 
perforación que estén en funcionamiento en las facilidades operativas de la empresa y 
que previamente se han identificado, serán monitoreados semanal y trimestralmente 
conforme al Acuerdo Ministerial 091  Tabla 1.- LMP para emisiones de calderos, 
hornos y calentadores. 
2) Las fuentes fijas de combustión (Motores de combustión interna: con potencia > 100 
kW) en la etapa de perforación que estén en funcionamiento en las facilidades 
operativas de la empresa y que previamente se han identificado, serán monitoreados 
semanal y trimestralmente conforme al Acuerdo Ministerial 091  Tabla 2.- LMP para 
emisiones de motores de combustión interna. 
3) Las fuentes fijas de combustión (Calderos, hornos y calentadores a diesel o bunker y/o 
con potencia > a 100 kW) en la etapa de desarrollo y producción que estén en 
funcionamiento en las facilidades operativas de la empresa y que previamente se han 
identificado, serán monitoreados trimestralmente conforme al Acuerdo Ministerial 091  
Tabla 1.- LMP para emisiones de calderos, hornos y calentadores. 
4) Las fuentes fijas de combustión (Calderos, hornos y calentadores a gas natural y/o con 
potencia < a 100 kW) en la etapa de desarrollo y producción que estén en 
funcionamiento en las facilidades operativas de la empresa y que previamente se han 
identificado, serán monitoreados trimestralmente conforme al Acuerdo Ministerial 091  
Tabla 1.- LMP para emisiones de calderos, hornos y calentadores. 
5) Las fuentes fijas de combustión (Motores de combustión interna: a diesel o bunker y/o 
con potencia > a 100 kW) en la etapa de desarrollo y producción que estén en 
funcionamiento en las facilidades operativas de la empresa y que previamente se han 
identificado, serán monitoreados trimestralmente conforme al Acuerdo Ministerial 091  
Tabla 2.- LMP para emisiones de motores de combustión interna. 
6) Las fuentes fijas de combustión (Motores de combustión interna: a gas natural y/o con 
potencia < a 100 kW) en la etapa de desarrollo y producción que estén en 
funcionamiento en las facilidades operativas de la empresa y que previamente se han 
identificado, serán monitoreados trimestralmente conforme al Acuerdo Ministerial 091  
Tabla 2.- LMP para emisiones de motores de combustión interna. 
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7) Los generadores emergentes, motores y bombas contra incendios cuya tasa de 
funcionamiento sea menor a 300 horas por año, deberán mantener actualizados 
permanentemente los registros de mantenimientos, funcionamiento y Horómetro. 
8) Los puntos de monitoreo de la calidad de aire ambiente a nivel del suelo establecidos y 
aprobados por la Entidad de Control, se monitorearan conforme a los lineamientos del 
Acuerdo Ministerial N° 050. 4.1.2 Normas generales para concentraciones de 
contaminantes criterio en el aire ambiente. 
9) En el caso de reportarse parámetros fuera de los límites permisibles de la norma en los 
monitoreos ambientales para el control de las emisiones atmosféricas, se deberá 
implementar inmediatamente las acciones y medidas correctivas necesarias y dar el 
respectivo seguimiento con el fin de determinar actividades preventivas y de mejora 
continua. 
10) El monitoreo de las emisiones al aire de las fuentes fijas de combustión, como el 
monitoreo de la calidad de aire ambiente deberá realizarse con laboratorios acreditados 
por la Entidad de Control Ambiental y los equipos de medición utilizados deberán 
contar con los certificados de calibración actualizados. 
11) Hasta la tercera semana de diciembre de cada año el departamento de mantenimiento 
deberá entregar todos los registros de respaldo del presente procedimiento, elaborados 
durante el año de todas las fuentes fijas de combustión existentes en la facilidad 
operativa al departamento de medio ambiente, con el propósito de presentar a la Entidad 
de Control en el informe ambiental anual todos los registros generados. 
 
5.6. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 
Como parte de la preparación y respuesta ante emergencias se ha implementado el Plan de 




















 El Plan Operativo de Gestión Ambiental sirvió como una herramienta efectiva para 
cumplir con los requisitos de la Norma ISO 14001:2004. 
 
 Los procesos principales operativos en Petrobell Inc Grantmining S.A., Bloque Tigüino 
son la explotación, separación, almacenamiento, transporte y mantenimiento, siendo 
aquellos procesos los principales contribuyentes de la afectación negativa del medio 
ambiente. 
 
 Las matrices de aspectos e impactos ambientales son una herramienta útil para identificar 
los impactos de las actividades de una empresa hacia el medio ambiente. 
 
 La evaluación de los aspectos e impactos ambientales han servido para identificar los 
impactos significativos de los diferentes procesos en Petrobell - Bloque Tigüino, plantear 
acciones preventivas o correctivas con las metas y/o implementar programas o 
procedimientos para el control operacional de los impactos significativos. 
 
 En la evaluación de impactos ambientales se obtuvo como resultado que el impacto 
significativo que más afecta al medio ambiente en el Bloque Tigüino es la contaminación 
al suelo por derrames de fluidos, aceites y por desechos sólidos; por los que en los 
objetivos y metas se propone la reducción de suelos contaminados con hidrocarburos. 
 
 Con el diseño del Sistema de Gestión Ambiental en la empresa Petrobell Inc. Grantmining 
S.A., se está a un paso de la obtención de la certificación en ISO 14001. 
 
 La implementación y operación adecuada de los nuevos procedimientos operativos como 
son: control de uso del agua, control de recursos naturales, control de emisiones a la 
atmósfera, control de efluentes, ayudará a minimizar y en algunos casos eliminar los 




 Una de las medidas a tomarse para el control de uso del agua es la implementación de 
buenas prácticas ambientales para el ahorro y buen uso del agua. 
 
 El control de la utilización del papel en cada una de las actividades especialmente 
administrativas de Petrobell Inc., es una medida para minimizar su consumo y la 
generación de desechos y así cumplir con lo estipulado en el procedimiento de control de 
recursos naturales. 
 
 Las actividades operativas que puedan generar derrames, liqueos y fugas, de cualquier tipo 
de producto químico, hidrocarburos, lubricantes, combustibles, disolventes y pintura; 
deberán ser realizadas en superficies que impidan la contaminación del suelo, y deberán 
contar con las  facilidades para su adecuada contención y recolección. 
 
 Todas las emisiones de gases, vapores y olores de contaminantes que se generen en las 
facilidades operativas y administrativas de Petrobell de las diferentes fuente fijas de 
combustión en funcionamiento, deberán manejarse y gestionarse adecuadamente para 
evitar impactos ambientales en el entorno del área de influencia, para lo cual se utilizará el 


















 Es de gran importancia que las distintas áreas de trabajo de Petrobell mantengan una 
adecuada comunicación y coordinación para que el Sistema de Gestión funcione de 
manera eficiente y eficaz. 
 
 Es importante que los representantes o líderes del Sistema de Gestión estén en constante 
actualización de sus conocimientos en materia ambiental. 
 
 Los procedimientos documentados deberán ser difundidos a todo el personal de la empresa 
para que exista un desempeño exitoso en el Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 El representante de la Gestión Ambiental debe coordinar la aplicación y evaluar 
constantemente el cumplimiento de los procedimientos implementados del Sistema de 
Gestión, para que el mismo funcione adecuadamente. 
 
 Se recomienda la modernización de equipos de separación. 
 
 Realizar procedimientos para evitar y/o controlar los principales problemas de 
contaminación provocados por sabotajes comunitarios, derrames en líneas de flujo, rebose 
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8. GLOSARIO TÉCNICO 
Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
puede interactuar con el medio ambiente. 
Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo 
Contaminación. La contaminación es la introducción de un contaminante dentro de un 
ambiente natural que causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el 
medio físico o en un ser vivo. 
Contaminante. Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, 
radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en 
ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de 
las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la 
conservación del patrimonio ambiental 
Desempeño ambiental. Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus 
aspectos ambientales. 
Emisiones a la Atmósfera. Son todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en 
suspensión; así como toda forma de energía radioactiva, electromagnética o sonora, que emanen 
como residuos o productos de la actividad humana o natural 
Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 
ISO. ISO es la sigla de la Organización Internacional de Normalización (International 
Organization for Standardization) compuesta por 94 países, que tienen por objeto elaborar 
normas que representen y contengan el consenso de esos países, de los cuales España es uno de 
sus miembros 
SGA (Sistema de gestión ambiental). La parte del sistema general de gestión que incluye la 
estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, 
los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, 
revisar y mantener al día la política ambiental 
Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, 
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en 
este contexto se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global. 
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Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para 
lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental 
de la organización.  
Política ambiental. Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su 
desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 
Recursos Naturales. Los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el 
ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y 
económicos. 
Residuo. Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con 
otros, resultante de un proceso de extracción de la Naturaleza, transformación, fabricación o 
consumo, que su poseedor decide abandonar. 
Residuos peligrosos. Sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases que contengan alguna(s) 
sustancia(s) que por su composición, presentación o posible mezcla o combinación puedan 
significar un peligro presente o futuro, directo o indirecto para la salud humana y el entorno. 
Residuos sólidos. Agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y 
urbanos. A excepción de los mineros, por sus características de localización, cantidades, 
composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes desde el punto de vista de la 
recuperación y reciclaje. 
Sistema de gestión ambiental SGA. Parte del sistema de gestión de una organización, 
empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 
ambientales. 
Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados pare establecer la 
política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Incluye la estructura de la organización, 
la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos. 
Vertido. Deposición de los residuos en un espacio y condiciones determinadas. Según la 
rigurosidad de las condiciones y el espacio de vertido, en relación con la contaminación 









9.1. Anexo 1. Plan Operativo de Gestión Ambiental e Identificación de los Requisitos 
de la Norma ISO 14001 
9.2. Anexo 2. Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos 
Ambientales y Matriz Evaluación de Impactos Ambientales. 
9.3. Anexo 3. Procedimiento de control de Uso del Agua. 
9.4. Anexo 4. Procedimiento de Control de Consumo de Recursos Naturales. 
9.5. Anexo 5. Procedimiento de Control de Efluentes. 
9.6. Anexo 6. Procedimiento de Control de Emisiones a la Atmósfera. 
9.7. Anexo 7. Plan de Contingencias en caso de Derrames. 




















PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL E IDENTIFICACIÓN DE LOS 
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 
 
Matriz base en la que se constan las actividades de la Norma ISO 14001, el 
cumplimiento de la misma, observaciones, responsables, plan de acción y tiempo 
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Establecer los criterios para el control de la captación, almacenamiento y utilización del 
recurso agua en cada una de las actividades operativas de Bloque Tiguino operado 
por Petrobell Inc. & Grandmining S.A. y Bloque Gustavo Galindo Velasco operado por 
Pacifpetrol S.A. a fin de minimizar el consumo, promover su uso racional y mejorar el 
proceso de descarga de fluidos al entorno. 
2. ALCANCE 
Es aplicable a todas las facilidades operativas y administrativas donde Petrobell Inc. & 
Grandmining S.A. y Pacifpetrol S.A. desarrolla sus actividades, que implique el 
consumo de agua en sus procesos, esto también incluye a las contratistas en caso de 
que aplique; y a las condiciones específicas de captación y consumo. 
3. REFERENCIAS 
 Norma ISO 14001:2004. Clausula 4.4.6. Control Operacional.  
 RAOHE. Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador (Decreto Ejecutivo 1215). 
 TULAS. Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (Decreto Ejecutivo 3399). 
 Ley de Aguas. Codificación No 16 (20 de mayo de 2004). 
 Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas (Decreto Ejecutivo 3609). 
 Ordenanza Municipal del Cantón Santa Elena, Ordenanza Municipal del Cantón 
Salinas, Ordenanza Municipal del Cantón La Libertad. 
 Plan de Manejo Ambiental del Bloque Tiguino y Gustavo Galindo Velasco, 
aprobado por las Entidades de Control Ambiental. 
4. DEFINICIONES 
Agua de uso: No deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, 
orgánico, inorgánico o radiactivo que la hagan peligrosa para la salud. Deberá ser 
incolora e inodora. 
Aguas negras: Residuos líquidos de composición variada que son resultado de 
actividades domésticas y que en su mayoría proceden de baños y letrinas. 
Aguas grises: Aguas resultantes de las actividades de limpieza y aseo de cocina, 
lavabos y ducha, no incluye excrementos ni orina. 
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Aguas residuales: Aguas resultantes de actividades y procesos industriales que se 
vierten como efluentes. 
Calidad del agua: El término calidad del agua es relativo, referido a la composición 
del agua en la medida en que esta es afectada por la concentración de sustancias 
producidas por procesos naturales y actividades humanas.  
Cuerpo de agua: Acumulación de agua corriente o quieta, que en su conjunto forma 
la hidrósfera; son los charcos temporales, esteros, manantiales, marismas, lagunas, 
lagos, mares, océanos, ríos, arroyos, reservas subterráneas, pantanos y cualquier otra 
acumulación de agua. 
Descarga: Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al ambiente durante 
un periodo determinado o permanente. 
Recurso Natural: Un recurso natural es aquel elemento de la naturaleza que la 
sociedad, con su tecnología, es capaz de transformar para su propio beneficio. 
Recurso Natural Escaso: El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la 
vida, fácilmente vulnerable y susceptible de contaminación y agotamiento por el uso 
continuo. 
5. RESPONSABLES 
Cargo Descripción de responsabilidad 
Jefe Corporativo de 
Medio Ambiente y 
Relaciones 
Comunitarias 
1) Verificar la efectiva implementación del procedimiento. 
2) Solicitar sanciones y medidas correctivas por el 
incumplimiento de las medidas del procedimiento. 
3) Disponer de los recursos necesarios para el 
cumplimiento del procedimiento. 
4) Solicitar modificaciones del procedimiento.  
Gerente de la Unidad de 
Negocios 
1) Garantizar la implementación y ejecución de las 
actividades del procedimiento. 
Supervisor Corporativo 
de Medio Ambiente 
5) Gestionar los recursos para el cumplimiento del 
procedimiento. 
6) Dar seguimiento del cumplimiento de las actividades 
del procedimiento. 
Coordinador de Medio 
Ambiente 
1) Implementar, verificar y controlar el desarrollo de las 
actividades del procedimiento. 
2) Informar de incumplimientos de las actividades del 
procedimiento. 
3) Solicitar los recursos para la ejecución del 
procedimiento. 
4) Recopilar los registros e información de respaldos del 
procedimiento. 
SISO 1) Regular el consumo del agua durante las pruebas del 
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Cargo Descripción de responsabilidad 
sistema contra incendios. 
Personal Operativo 
1) Cumplir con las actividades y disposiciones del 
procedimiento. 
Personal Administrativo 
1) Reportar la información necesaria respecto al consumo 




CAPTACIÓN / SUMINISTRO 
FACILIDAD OPERATIVA / 
ADMINISTRATIVA 
UTILIZACIÓN / CONSUMO RESPONSABLE REGISTROS DE RESPALDO 
 Afloramiento natural pozo 
Tiguino 14 
Campamento Tiguino 
Estación CPF – Bloque 
Tiguino 
Comedor, sanitarios Medico de campo 
Informes de monitoreo de agua 
de consumo. 
Registro de control de 
consumo de agua 
Plataforma Tiguino 12 – 
Bloque Tiguino 
Lavado de vehículos Usuario de vehículos ---- 
Talleres de mantenimiento- 
plataforma Tiguino 2 – Bloque 
Tiguino 




Registro de control de 
consumo de agua 
 Cuerpo hídrico – Estero sin 
nombre 
Estación CPF – Bloque 
Tiguino 
Sistema contra incendio 
Operación y 
producción 
Registro de control de 
consumo de agua 
 Sistema de suministro y 
distribución de agua potable 
del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
Oficina matriz 
Sanitarios. 
Limpieza de instalaciones. 
Área administrativa 
Registro de control de 
consumo de agua 
 Sistema de suministro y 
distribución de agua potable 
de Aguapen 
Oficinas Centrales y viviendas Sanitarios Área administrativa 
Registro de control de 
consumo de agua 
Planta de Gasolina 
Proceso de destilación y 
sanitarios 
Jefe de planta y área 
administrativa 
Registro de control de 
consumo de agua 
Petrópolis Sanitarios Área administrativa 
Registro de control de 
consumo de agua 
Talleres de mantenimiento- 
área de lavados 
Área de lavado de vehículos 




Registro de control de 





7.1. Medidas preventivas 
 
1) Las actividades constructivas o de remodelación de las instalaciones que 
implique una intervención en el sistema de suministro y distribución del agua, 
deberá ser notificada al departamento de mantenimiento con el fin de tomar las 
acciones preventivas necesarias para evitar fugas del agua por desperfectos o 
averías. 
2) Todo el personal deberá seguir las instrucciones de buenas prácticas 
establecidas en el punto 7.2.; para el ahorro y buen uso del agua. 
3) Utilizar productos biodegradables y amigables con el medio ambiente (leer 
indicaciones del proveedor) en las tareas de limpieza y desinfección de las 
instalaciones. 
4) Mantener actualizado la obtención de los permisos para el aprovechamiento de 
agua de los cuerpos hídricos para Tiguino y/o el suministro de agua en Quito y 
Ancón por parte de las Entidades Municipales.  
 
7.2. Buenas prácticas ambientales para el ahorro y buen uso del agua 
 
1) Asegurarse que las facilidades sanitarias  se encuentren en óptimo 
funcionamiento y sin fugas. 
2) Cerrar las llaves del agua mientras se cepilla los dientes. 
3) En construcciones nuevas deberán instalarse sanitarios de bajo consumo y 
verificar la viabilidad de cambiar los sanitarios tradicionales que gastan hasta 
13 litros de agua por descarga. 
4) Evitar derrames de agua por desbordamiento o por las válvulas en mal estado, 
sustituir los accesorios deteriorados por otros de mejor diseño y calidad. 
 
7.3. Control operacional 
Identifica y valora los procesos y actividades que pueden provocar aspectos e 
impactos ambientales significativos. 
 
11) Para Tiguino se identificará los equipos e instalaciones del sistema de 
captación, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua utilizada. 
12) .  
13) Identificar las fugas, conexiones erradas, aumento de usuarios, fallas en los 
medidores, mediciones erróneas en las instalaciones con un alto consumo de 
agua. 
14) Cualquier avería o daño en el sistema de suministro y distribución del agua 
deberá ser comunicada al departamento de mantenimiento con el fin de tomar 
las  acciones correctivas pertinentes.    
 




Con el fin de determinar el desarrollo de cumplimiento de los indicadores de gestión 
ambiental referentes al consumo adecuado del recurso hídrico se llevaran a cabo las 
siguientes acciones: 
 
1) Se establece como parámetro de medición del consumo de agua en cada una 
de las actividades operativas y administrativas de Petrobell Inc. Grantmining 
S.A y Pacifpetrol S.A. el metro cubico (m3) o lo especificado en el equipo de 
medición. 
2) Se realizará un control mensual del agua utilizada en cada una de las 
facilidades operativas de la empresa (Bloque Tiguino, Bloque Gustavo Galindo 
Velasco, Oficinas Quito), donde aplique. 
3) Para dar seguimiento al control del uso del agua, el área de Administración en 
Quito y Ancón  elaborará un informe anual de las cantidades y consumo de 
este recurso. Para Tiguino el informe anual lo realizará el departamento de 
SISO.  
4) Se deberá llevar el registro de las planillas de consumo de agua en las 
instalaciones que cuenten con el suministro por parte de una Entidad 
Municipal.   
5) En Tiguino se recomienda realizar el monitoreo semestral de la calidad de agua 
de uso  doméstico en las instalaciones de la empresa donde se realice la 
captación directa desde una fuente hídrica (luego de que el efluente haya 
pasado por la planta de tratamiento), el monitoreo se realizará con un 
laboratorio acreditado por el MAE. 
6) Realizar el monitoreo anual de la calidad de agua en el cuerpo hídrico donde 
se realice la captación de agua para uso doméstico, los resultados se 
evaluaran de acuerdo a la Tabla 9 del RAOHE 1215 para aguas superficiales y 
del Libro VI del TULAS, Anexo 1, tabla 5, para aguas subterráneas y se 
ejecutará con un laboratorio acreditado por el MAE, según sea el caso. 
 
7.5. Control de agua de uso doméstico 
 
Se encuentra dirigida a las instalaciones donde se mantenga en funcionamiento una 
planta de tratamiento de agua:   
 
1) Realizar inspecciones semestrales a los puntos de captación del agua de uso 
doméstico,  
2) Los tanques de almacenamiento de agua de uso doméstico deberán ser 
sometidos a un mantenimiento, lavado y desinfección mínimo 2 veces al año o 
en los casos que sea necesario.   
3) Registrar los mantenimientos y/o lavados realizados a los tanques de 
almacenamiento del agua de uso doméstico. El registro a utilizarse será el 
establecido por el área de mantenimiento para esta actividad, periodicidad 
mínimo 2 veces al año o en los casos que sea necesario. 
4) Notificar con anticipación a los usuarios las fechas en las que realizará los 
mantenimientos del sistema de suministro y distribución del agua , para prever 






1) Se establecerán medidas informativas (comunicados internos, carteles, correos 
electrónicos, etc.) de buenas prácticas para el uso adecuado de este recurso.  
2) Se realizaran cursos y talleres de concientización sobre el manejo adecuado 
del recurso hídrico. 
 
8. REGISTROS 
No. Documento Código 
A Registro de control de cambios  
B Registro mensual de control de consumo de agua  
 
9. ANEXOS 
A. Registro de control de cambios 
 
No. Revisión Detalle de cambio y/o modificación Fecha 
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Establecer los criterios para el control del consumo de los recursos naturales 
renovables y no renovables (combustibles, energéticos y forestales) en cada una de 
las actividades operativas del Bloque Tiguino operado por Petrobell Inc. & Grantmining 
S.A. y Bloque Gustavo Galindo Velasco operado por Pacifpetrol S.A., con el fin de 
promover su uso racional y optimizar sus costos. 
2. ALCANCE 
Es aplicable a todas las facilidades operativas y administrativas donde Petrobell Inc. & 
Grantmining S.A. y Pacifpetrol S.A. desarrolla sus actividades, que implique el 
consumo de recursos naturales en cualesquiera de sus procesos e incluyendo a las 
actividades ejecutadas por las contratistas, de acuerdo a las condiciones específicas 
de utilización. 
3. REFERENCIAS 
 Norma ISO 14001:2004. Clausula 4.4.6. Control Operacional.  
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2506:2009 de eficiencia energética en 
edificaciones. 
 RAOHE. Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador (Decreto Ejecutivo 1215). 
 TULAS. Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (Decreto Ejecutivo 3399). 
 Ley de Gestión Ambiental (R.O. N° 418, 10 de septiembre de 2004) 
 Plan de Manejo Ambiental del Bloque Tiguino y Gustavo Galindo Velasco, 
aprobado por las Entidades de Control Ambiental. 
4. DEFINICIONES 
Aprovechamiento Sustentable: Es la utilización de organismos, ecosistemas y otros 
recursos naturales en niveles que permitan su renovación, sin cambiar su estructura 
general. 
Conservación: Es la administración de la biósfera de forma tal que asegure su 
aprovechamiento sustentable. 
Desarrollo Sustentable: Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro 
de la capacidad de carga de los ecosistemas; implica la satisfacción de las 
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necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las 
futuras generaciones. 
Preservación de la Naturaleza: Es el conjunto de políticas, planes, programas, 
normas y acciones destinadas a asegurar el mantenimiento de las condiciones que 
hacen posible el desarrollo de los ecosistemas. 
Recurso Natural: Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el 
hombre para la satisfacción de sus necesidades o intereses económicos, sociales y 
espirituales. Los recursos renovables se pueden renovar a un nivel constante. Los 
recursos no renovables son aquellos que forzosamente perecen en su uso. 
Tecnologías Alternativas: Aquellas que suponen la utilización de fuentes de energía 
permanente, ambientalmente limpias y con posibilidad de uso generalizado en lugar de 
las tecnologías convencionales. 
5. RESPONSABLES 
Cargo Descripción de responsabilidad 
Jefe Corporativo de 
Medio Ambiente y 
Relaciones 
Comunitarias 
1) Verificar la efectiva implementación del procedimiento. 
2) Solicitar sanciones y medidas correctivas por el 
incumplimiento de las medidas del procedimiento. 
3) Disponer de los recursos necesarios para el 
cumplimiento del procedimiento. 
4) Solicitar modificaciones del procedimiento.  
Gerente de la Unidad de 
Negocios 
2) Garantizar la implementación y ejecución de las 
actividades del procedimiento. 
Supervisor Corporativo 
de Medio Ambiente 
7) Gestionar los recursos para el cumplimiento del 
procedimiento. 
8) Dar seguimiento del cumplimiento de las actividades 
del procedimiento. 
Coordinador de Medio 
Ambiente 
5) Implementar, verificar y controlar el desarrollo de las 
actividades del procedimiento. 
6) Informar de incumplimientos de las actividades del 
procedimiento. 
7) Solicitar los recursos para la ejecución del 
procedimiento. 
8) Recopilar los registros e información de respaldos del 
procedimiento. 
Personal Operativo 
2) Cumplir con las actividades y disposiciones del 
procedimiento. 
Personal Administrativo 
2) Reportar la información necesaria que permita evaluar 
los indicadores de gestión con respecto al 
cumplimiento del procedimiento. 
3) Cumplir con las actividades y disposiciones del 
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6. DESCRIPCIÓN  
FACILIDAD OPERATIVA RECURSO NATURAL UTILIZACIÓN / CONSUMO RESPONSABLES REGISTROS DE RESPALDO 
BLOQUE TIGUINO 
Combustibles (Diesel) 
Sistema de generación  Mantenimiento Registro de consumo 
Parque vehicular  Materiales Registro de consumo 
Combustibles (Gasolina) 
Parque vehicular Materiales  Registro de consumo 
Equipos y máquinas 
menores (moto-guadañas, 
moto-sierras, bombas de 
succión, etc.)  
Materiales  Registro de consumo 
Energía eléctrica  
Extracción y bombeo de 
hidrocarburo 
Mantenimiento Registro de consumo 
Oficinas y campamento  Mantenimiento  Registro de consumo 






Registro de consumo 
Recurso forestal maderero Construcción 
Obra civil / Medio 
ambiente 
Registro de consumo 
OFICINAS DE QUITO 
Energía eléctrica Oficinas  
Personal 
administrativo  
Registro de consumo 





Registro de consumo 
BLOQUE GUSTAVO GALINDO 
VELASCO 
Combustibles (Diesel)  Materiales Registro de consumo 
Combustibles (Gasolina)  Materiales Registro de consumo 
Energía eléctrica   Administración Registro de consumo 
Recursos forestal procesado 
(papel) 






7.7. Control de consumo de combustible y prevención de la contaminación 
 
5) El área de Materiales realizará inspecciones permanentes de los niveles de 
tanques de almacenamiento de combustible y reportará inmediatamente 
cualquier desperfecto u anormalidad que pudiera ocasionar liqueos, fugas y 
derrames de combustibles al entorno. 
6) El área de Materiales solicitará mantenimientos periódicos de los tanques y 
sistemas de almacenamiento y distribución de combustible del sistema de 
generación como de los surtidores de consumo interno. 
7) El área de Materiales llevará el reporte diario de los consumos internos de 
combustibles. 
8) En los surtidores de combustible para evitar líqueos por el filtro se deberá 
realizar el cambio de los mismos cada cuatro meses. 
9) Los tanques de almacenamiento de combustible deberán llenarse en un 90% 
de la capacidad total como máximo. 
10) Se deberá verificar mensualmente que los cubetos de contención de derrames 
se encuentren en buen estado. 
11) Las válvulas de drenaje de los cubetos de contención de derrames de los 
tanques de almacenamiento de combustible deberán permanecer cerrados. 
12) En caso de existir eventos por derrames de combustibles se deberá proceder 
de acuerdo al procedimiento de control de derrames SGI-PA-SSA-08 
 
7.8. Control de consumo de energía eléctrica 
 
5) El área de Mantenimiento realizará anualmente o cuando sea necesario un 
mantenimiento preventivo general de las instalaciones eléctricas y las 
alternativas para la solución de problemas encontrados en ellas.  
6) Se deberá incorporar en todas las instalaciones lámparas fluorescentes o focos 
ahorradores. 
7) Los equipos, maquinaria y computadoras deberán mantenerse apagadas 
cuando no se estén usando. 
8) Deberán instalarse detectores de movimiento encendido en los pasillos y 
baños. 
9) El área de Mantenimiento deberá prever el mantenimiento anual de equipos y 
verificar su vida útil con el fin de programar su reemplazo en el caso de 
ameritarse.  
10) Mantener desconectados los cargadores de los equipos electrónicos. 
11) La eficiencia energética en edificaciones nuevas y/o remodeladas deberán 
sujetarse a los lineamientos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana 
NTE INEN 2506:2009. 
12) El área de Materiales deberá solicitar a los proveedores de electrodomésticos, 
equipos informáticos, impresoras, fotocopiadoras, acondicionadores de aire, 
calentadores de agua, equipos de refrigeración mecánica, ventiladores, 
bombas contra incendio, que etiqueten el producto con la especificación clara 
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del ahorro de energía que ofrece el producto (La etiqueta deberá contener las 
instrucciones para el uso eficiente del producto desde el punto de vista 
energético). 
13) No se deberá adquirir equipos de refrigeración mecánica que utilicen 
refrigerantes que agoten la capa de ozono.  
 
7.9. Control de consumo de recursos forestales procesados (papel) 
Tiene como propósito controlar la utilización del papel en cada una de las actividades 
administrativas de Petrobell Inc. & Grantmining S.A. y Pacifpetrol S.A. a fin de 
minimizar su consumo y la generación de los desechos. 
 
15) Se deberá incorporar paulatinamente un sistema informático “cero papeles” en 
la gestión de documentación interna, para lo cual se desarrollaran mecanismos 
de comunicación electrónica interna que permita el ahorro de papel. 
16) La lectura, análisis, revisión de borradores de documentos se realizará de 
forma electrónica. Sin perjuicio de lo señalado, de requerirse un documento en 
constancia física se realizará la impresión en papel y sobres reutilizados. 
17) Se procurará realizar las impresiones en blanco y negro, solamente en 
documentos finales, que usen mapas, gráficos o si es estrictamente necesario 
se usarán impresiones de color. 
18) El área de Sistemas realizará mantenimientos anuales preventivos o cuando 
sea necesario de las copiadoras, impresoras y equipos para evitar el 
desperdicio de papel. 
19) El papel en las áreas administrativas se clasificará de la siguiente manera: El 
de reutilización y el de reciclaje (papel final descartado).  
20) Los materiales que dificulten el reciclaje deberán disponerse en recolectores de 
desechos comunes con otros residuos, según el procedimiento de Gestión de 
desechos SGI-PA-SSA-06. 
21) El papel reciclado se entregará a un gestor ambiental calificado por el MAE y 
se solicitará el certificado de tratamiento correspondiente.  
 
7.10. Control de consumo de recurso forestal maderero  
 
Se encuentra dirigida a las instalaciones operativas de Bloque Tiguino operado por 
Petrobell Inc. & Grantmining S.A. y Bloque Gustavo Galindo Velasco operado por 
Pacifpetrol S.A. donde sea necesaria la utilización de madera en actividades de 
construcción y mantenimiento:   
 
5) Los oferentes y proveedores de madera y/o algunos de sus derivados, deberán 
contar con los requisitos establecidos en el Texto Unificado de Legislación 
Ambiental Secundaria (Certificado de aprovechamiento forestal sustentable, 
permisos ambientales para la comercialización de madera). 
6) Se deberá buscar alternativas para la reutilización de los residuos de madera y 
sus derivados.  
7) Los muebles dados de baja por el departamento de activos se procura entregar 
inmediatamente a instituciones que tengan alternativas de restauración y 
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reutilización o serán utilizados, según el caso, como mulching vegetal para 
degradación biológica de suelos. 
8) Los residuos de madera se dispondrán con gestores ambientales calificados 
por el Ministerio del Ambiente.   
 
7.11. Monitoreo y Seguimiento 
 
Con el fin de determinar el desarrollo de cumplimiento de los indicadores de gestión 
ambiental referentes al consumo adecuado de los recursos naturales se llevarán a 
cabo las siguientes acciones: 
 
7) Se realizará el control trimestral de las cantidades de los recursos naturales 
utilizados en cada una de las facilidades operativas del Bloque Tiguino, Bloque 
Gustavo Galindo Velasco, oficinas Quito). 
8) Se elaborará un informe anual del consumo de los recursos naturales en cada 
una de las instalaciones, en el cual se especificarán las actividades preventivas 





3) Se establecerán medidas informativas (comunicados internos, carteles, correos 
electrónicos, etc.) de buenas prácticas para el uso adecuado de los recursos 
naturales señalados en el presente procedimiento.  
4) Se realizarán cursos y talleres de concientización sobre el manejo adecuado de 
los recursos naturales. 
 
8. REGISTROS 
No. Documento Código 
A Registro de control de cambios  
B Registro mensual de control de consumo de recursos naturales  
 
9. ANEXOS 
C. Registro de control de cambios 
 
No. Revisión Detalle de cambio y/o modificación Fecha 
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Establecer los criterios para el control de cualquier tipo de descarga de efluentes 
líquidos al entorno, procedentes de las actividades operativas del Bloque Tiguino 
operado por Petrobell Inc. & Grantmining S.A. y Bloque Gustavo Galindo Velasco 
operado por Pacifpetrol S.A., a fin de prevenir, reducir y eliminar la contaminación 
ambiental. 
2. ALCANCE 
Es aplicable a todas las facilidades operativas y administrativas donde las empresas 
Petrobell Inc. & Grantmining S.A. y Pacifpetrol S.A. desarrollan sus actividades, que 
implique descargas de efluentes líquidos al medio ambiente e incluye los vertidos 
generados por las contratistas. 
3. REFERENCIAS 
 Norma ISO 14001:2004. Clausula 4.4.6. Control Operacional.  
 RAOHE. Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador (Decreto Ejecutivo 1215). 
 TULAS. Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (Decreto Ejecutivo 3399). 
 Ley de Aguas. Codificación No 16 (20 de mayo de 2004). 
 Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas (Decreto Ejecutivo 3609). 
 Ordenanza Municipal del Cantón La Libertad, Ordenanza Municipal del Cantón 
Salinas, Ordenanza Municipal del Cantón Santa Elena. 
 Plan de Manejo Ambiental del Bloque Tiguino y Gustavo Galindo Velasco, 
aprobado por las entidades de control ambiental. 
4. DEFINICIONES 
Agua de formación: Agua que se encuentra presente en el reservorio la cual es 
producida durante el proceso de extracción de crudo y gas. Posee altas 
concentraciones de sodio, sales tóxicas y metales pesados. 
Aguas negras: Residuos líquidos de composición variada que son resultado de 
actividades domésticas y que en su mayoría proceden de baños y letrinas. 
Aguas grises: Aguas resultantes de las actividades de limpieza y aseo de cocina, 
lavabos y ducha, no incluye excrementos ni orina. 
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Aguas residuales: Aguas resultantes de actividades y procesos industriales que se 
vierten como efluentes. 
Agua subterránea: Agua del subsuelo, especialmente la parte que se encuentra en la 
zona de saturación, es decir por debajo del nivel freático. 
Agua superficial: Masa de agua sobre la superficie de la tierra, conforma ríos, lagos, 
lagunas, pantanos y otros similares, sean naturales o artificiales. 
Ambiente: Entorno en el que se desarrollan las actividades de una organización, 
incluye aire, agua, suelo, flora, fauna, recursos naturales y su interrelación con los 
seres humanos. 
Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción, 
por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el ambiente, hasta un 
grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los sistemas ecológicos y 
organismos vivientes, deteriorar la estructura y características del ambiente o dificultar 
el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 
Control (ambiental): Vigilancia y seguimiento (monitoreo externo) periódico y 
sistemático sobre el desarrollo y la calidad de procesos, comprobando que se ajustan 
a un modelo preestablecido. En las operaciones hidrocarburíferas, el control se realiza 
a través del Ministerio del Ambiente; sinónimo de fiscalización ambiental.  
Cuerpo de agua: Acumulación de agua corriente o quieta, que en su conjunto forma 
la hidrósfera; son los charcos temporales, esteros, manantiales, marismas, lagunas, 
lagos, mares, océanos, ríos, arroyos, reservas subterráneas, pantanos y cualquier otra 
acumulación de agua. 
Derrame de hidrocarburos: Escape de hidrocarburos producidos por causas 
operacionales imprevistas o por causas naturales, hacia los diversos cuerpos de agua 
y suelos. 
Descarga: Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al ambiente durante 
un periodo determinado o permanente. 
Efluente: Que fluye al exterior, descargado como desecho con o sin tratamiento 
previo; por lo general se refiere a descargas líquidas hacia cuerpos de aguas 
superficiales. 
Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) en 
los diferentes componentes del ambiente, determinado a través de métodos 
estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos legales. 
Monitoreo ambiental interno: Seguimiento permanente y sistemático mediante 
registros continuos, observaciones y/o mediciones, así como por evaluación de los 
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datos que tengan incidencia sobre la salud y el medio ambiente, efectuado por la 
propia empresa. 
5. RESPONSABLES 
CARGO DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDAD 




5) Verificar la efectiva implementación del 
procedimiento. 
6) Solicitar sanciones y medidas correctivas por el 
incumplimiento de las medidas del procedimiento. 
7) Disponer de los recursos necesarios para el 
cumplimiento del procedimiento. 
8) Solicitar modificaciones del procedimiento.  
Gerente de la Unidad de 
Negocios 
3) Garantizar la implementación y ejecución de las 
actividades del procedimiento. 
Supervisor Corporativo de 
Medio Ambiente 
9) Gestionar los recursos para el cumplimiento del 
procedimiento. 
10) Dar seguimiento del cumplimiento de las actividades 
del procedimiento. 
Coordinador de Medio 
Ambiente 
9) Implementar, verificar y controlar el desarrollo de las 
actividades del procedimiento. 
10) Informar de incumplimientos de las actividades del 
procedimiento. 
11) Solicitar los recursos para la ejecución del 
procedimiento. 
12) Recopilar los registros e información de respaldos del 
procedimiento. 
Líder de Medio Ambiente 
1) Dirigir las tareas designadas a los auxiliares de 
medio ambiente. 
2) Reportar los datos para los registros de respaldo del 
procedimiento. 
Auxiliares de Medio 
Ambiente 
1) Cumplir con las actividades designadas para el 
mantenimiento de las facilidades operativas del 
control de efluentes. 
Personal Operativo 
3) Cumplir con las actividades y disposiciones del 
procedimiento. 
4) Reportar los datos de los residuos líquidos 
generados. 
Medico ocupacional 
1) Implementar, verificar y controlar el desarrollo de las 
actividades del procedimiento con respecto al control 
de efluentes del campamento. 
2) Informar de incumplimientos de las actividades del 
procedimiento para el control de las aguas negras y 
grises del campamento. 
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3) Solicitar los recursos para la ejecución del 
procedimiento para el control de los efluentes del 
campamento. 
4) Recopilar los registros e información de respaldos del 
procedimiento con respecto al control de los 
efluentes del campamento. 
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6. DESCRIPCIÓN  
TIPO DE EFLUENTE ORIGEN DISPOSICIÓN RESPONSABLE RESPALDO 
Residuos líquidos de 
hidrocarburo 
 Derrames, fugas, líqueos recolectados en 
trampas API y cubetos. 
 Cambio y mantenimiento de líneas de flujo. 
Sumidero CPF (Tiguino) / 




Registro de control de 
disposición de fluidos en 





 Limpieza de áreas operativas, remanentes 
de auto-tanques, limpieza de vacumm. 
 Derrames, fugas y líqueos de los tanques 
de almacenamiento, bombas y líneas de 
flujo.  
Sumidero CPF (Tiguino) / 




Registro de control de 
disposición de fluidos en 
sumidero y/o trampa API. 
Agua de formación  Extracción de crudo. 
 Derrames por ruptura de tubería y bombas 
del sistema de inyección. 
Pozos Re-inyectores Operación y 
producción 
Registro de inyección y 
reinyección de agua 
Aceites Usados  Mantenimiento de equipos y maquinaria.  
 Derrames, fugas y líqueos de los equipos, 
maquinas, bombas, maquinaria y 
vehículos. 
Sumidero CPF (Tiguino) / 




Registro de control de 
disposición de fluidos en 
sumidero y/o trampa API. 
Aceites Dieléctricos  Mantenimiento de equipos del sistema de 
generación.  
Gestor Ambiental 
autorizado por el MAE. 
Facilidades y 
mantenimiento 
Orden de despacho de 
desechos. 
Guía de remisión.  
Residuos de muestras 
y productos químicos 
sobrantes 
 Ensayos de laboratorio, lavado de equipos, 
derrames, fugas y líqueos en toma de 
muestras. 
Sumidero CPF (Tiguino) / 




Registro de control de 
disposición de fluidos en 
sumidero y/o trampa API. 
Residuos de solventes 
y pinturas 
 Mantenimiento de facilidades, sobrantes y 
derrames. 
Gestor Ambiental 
autorizado por el MAE. 
Facilidades y 
mantenimiento 
Orden de despacho de 
desechos. 
Guía de remisión. 
Aguas residuales 
negras 
 Servicios higiénicos. Planta de tratamiento 
(Tiguino),  
Piscinas de oxidación 
(Anconcito). 
Médico de campo 
 
Administración 
Informe de monitoreo de aguas 
negras y grises. 
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TIPO DE EFLUENTE ORIGEN DISPOSICIÓN RESPONSABLE RESPALDO 
Aguas residuales 
grises 
 Preparación de alimentos en la cocina. Planta de tratamiento 
(Tiguino), 
Piscinas de oxidación 
(Anconcito). 
Médico de campo 
 
Contratistas 
Informe de monitoreo de aguas 
negras y grises. 
Aguas pluviales  Precipitaciones conducidas por canaletas. 
 Precipitaciones acumuladas en diques. 
Cuerpos hídricos Medio Ambiente Registro de inspecciones de 
facilidades operativas.  
Lodos y ripios de 
perforación 
 Operaciones de perforación  Piscinas de tratamiento 
y/o Gestor ambiental 
autorizado por el MAE. 
Yacimientos Orden de despacho de 
desechos. 
Guía de remisión. 
Informes de tratamiento.  
Lodos resultantes de 
la operación 
 Separación de crudo en piscinas API, 
(Ancón); sumidero CPF Tiguino. 
Gestor Ambiental 
autorizado por el MAE. 




Orden de despacho de 
desechos. 
Guía de remisión. 
Informes de tratamiento. 
Lixiviados  Almacenamiento inadecuado de desechos 
sólidos, semisólidos y líquidos   
Gestor ambiental 
autorizado por el MAE. 
Medio Ambiente Orden de despacho de 
desechos.  




líquidos y otros fluidos 
contaminantes 
 Actividades operativas y campamentos de 
las contratistas. 
Cuerpos hídricos previo 
cumplimiento de 
parámetros 
y/o Gestor ambiental 




Informes de monitoreo. 
Orden de despacho de 
desechos.  





7.1. Prevención de la contaminación por efluentes 
Todos los efluentes peligrosos y contaminantes que se generen en las facilidades 
operativas y administrativas del Bloque Tiguino y Bloque Gustavo Galindo Velasco 
deben ser manejados adecuadamente para evitar impactos ambientales en el entorno 
del área de influencia. 
 
Queda prohibido que los vertidos peligrosos y contaminantes sean descargados 
directamente en el suelo, drenajes naturales y cuerpos hídricos; para lo cual se 
deberán tomar en consideración los siguientes aspectos: 
 
1) Todo fluido peligroso deberá ser contenido en cubetos de contención, para 
luego ser evacuados y almacenados en las áreas determinadas por el 
departamento de medio ambiente. 
2) Las actividades operativas que puedan generar derrames, líqueos y fugas, de 
cualquier tipo de producto químico, hidrocarburos, lubricantes, combustibles, 
disolventes y pintura; deberán ser realizadas en superficies que impidan la 
contaminación del suelo, y deberán contar con las facilidades para su 
adecuada contención y recolección. 
3) Previo al desalojo del agua de los diques y cubetos de contención donde se 
almacene o maneje productos químicos, lubricantes, hidrocarburo y 
combustible; se realizará una inspección del lugar con el fin de evitar descargar 
vertidos contaminantes al medio ambiente, en el caso de evidenciarse algún 
vestigio de producto se procederá a recolectarlo y disponerlo en los sitios de 
almacenamiento y disposición final determinados por el área de medio 
ambiente. 
4) Se realizará la inspección y mantenimiento periódico (mensualmente) de las 
canaletas, sumideros, trampas de grasas y demás facilidades operativas 
previstas para las descargas de efluentes líquidos, con el fin de evitar vertidos 
contaminantes al entorno. En Ancón se realizarán inspecciones y 
mantenimientos previa solicitud del área de Operaciones 
5) Las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales que no evidencien 
rastro de producto químico peligroso y contaminante, podrán descargarse 
directamente al entorno.  
6) No se descargará aguas residuales industriales y sobrantes de productos 
químicos, lubricantes, hidrocarburos, combustibles, disolventes y pintura; en el 
sistema de recolección de las aguas negras y grises. 
7) Se realizará la inspección y mantenimiento periódico de todas las plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales que se encuentren 
en funcionamiento en las facilidades operativas de la empresa (aplica a 
Tiguino). 
8) Se deberá evitar la mezcla de las aguas residuales industriales, aguas 
residuales domésticas y aguas provenientes de las precipitaciones. 




10) La limpieza y mantenimiento de vehículos, equipos y maquinaria se realizaran 
en sitios con piso impermeabilizado, canaletas perimetrales, cajas de 
recolección, desarenadores y trampa de grasas. 
 
 Tiguino.- talleres de mantenimiento, área de lavado de vehículos. 
 Ancón.- área de lavado de equipo pesado, liviano y tubería. 
    
11) Los desechos líquidos que deban de entregarse a un gestor ambiental para su 
tratamiento y disposición final, deberán ser almacenados en recipientes 
cerrados, señalizados, ubicados en un área que cuente con piso 
impermeabilizado, cubeto de contención, cubierta, canaletas perimetrales, caja 
de recolección, trampa de grasas, señalización de seguridad, equipo para 
contingencias ambientales e industriales. 
12) Los productos químicos, lubricantes, combustibles, pinturas y disolventes 
deberán ser almacenados de acuerdo a los requerimientos de la normativa 
ambiental y de seguridad industrial vigente, entre los cuales se deberá 
observar los siguientes aspectos: 
 
 Contar con cubierta, cerramiento perimetral, piso impermeabilizado con 
cubeto de contención, canaletas perimetrales, caja de recolección y 
trampas de grasas. 
 Mantener la señalización de seguridad industrial del área y envases de 
almacenamiento, disposición en el lugar de los MSDS. 
 Tener en el lugar el equipo para combatir contingencias ambientales 
(derrames), incidentes industriales (conatos de incendios). 
 Verificar el estado de los materiales de contingencia en caso de 
derrames (calidad y cantidad del material de acuerdo al volumen 
almacenado y las características solicitadas en los MSDS).  
 Mantener el orden y la limpieza permanentemente. 
   
13) Los desechos sólidos y/o líquidos, peligrosos y/o no peligrosos deberán ser 
almacenados de acuerdo a los requerimientos de la normativa ambiental y de 
seguridad industrial vigente, para evitar la contaminación del suelo y cuerpos 
hídricos por derrames y la generación de lixiviados, entre los cuales se deberá 
observar los siguientes aspectos: 
 
 Contar con cubierta, cerramiento perimetral, piso impermeabilizado con 
cubeto de contención, canaletas perimetrales, caja de recolección y 
trampas de grasas. 
 Mantener la señalización de seguridad industrial del área y envases de 
almacenamiento, disposición en el lugar de los MSDS. 
 Tener en el lugar el equipo para combatir contingencias ambientales 
(derrames), incidentes industriales (con conatos de incendios) 
 Verificar el estado de los materiales de contingencia en caso de 
derrames (calidad y cantidad del material de acuerdo al volumen 
almacenado y las características solicitadas en los MSDS).  




14) En la limpieza y mantenimiento de las facilidades operativas y administrativas, 
se deberá propender el uso de productos de limpieza, desengrasantes y 
desinfectantes biodegradables. 
15) El área de medio ambiente consolidará los registros del volumen de los 
efluentes peligrosos y/o contaminantes que se entregue al gestor ambiental 
autorizado para el tratamiento y/o disposición final, manteniendo para el efecto 
los siguientes documentos: 
 
 Registro de generación mensual de residuos líquidos. 
 Manifiesto de carga y/o guía de remisión. 
 Orden de despacho de desechos. 
 Certificado de tratamiento y/o disposición final entregada por el Gestor 
ambiental autorizado por la entidad de control ambiental. 
 
16) El ejecutor de la actividad sea de la empresa o contratista que genere cualquier 
tipo de efluente peligroso y contaminante, será responsable directo de su 
manejo adecuado hasta su disposición final. 
17) Se deberá mantener el certificado, guía de remisión, acta y/o registro de 
entrega y recepción de los residuos líquidos enviados al gestor ambiental. 
18) Se deberá mantener el manifiesto único de entrega, transporte y recepción de 
desechos peligrosos en el formato establecido por Ministerio del Ambiente. 
19) Queda prohibido entregar residuos líquidos peligrosos a gestores no 
autorizados por las entidades de control ambiental. 
20) Queda prohibido descargar a los cuerpos hídricos de la zona cualquier tipo de 
fluido (aguas residuales industriales, aguas negras y grises) que no cumpliese 
con los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente del 
estado ecuatoriano. 
21) Para la descarga al entorno de las aguas negras y grises de las plantas de 
tratamiento que se encuentren en funcionamiento en el Bloque, se deberá 
solicitar previamente la autorización a la coordinación de medio ambiente y 
presentar los análisis de laboratorio conforme lo establecido en la normativa 
ambiental ecuatoriana vigente (parámetros a monitorear, frecuencia de 
monitoreo, cumplimiento de los límites permisibles).  
 
 
7.2. Control de la contaminación por efluentes 
Con el objetivo de controlar las descargas de las aguas residuales industriales, 
pluviales, aguas negras y grises; y disposición de cualquier tipo de material 
contaminante que pueda afectar el componente suelo e hídrico de acuerdo a lo 
señalado en la normativa ambiental vigente, la empresa deberá ejecutar las siguientes 
medidas de seguimiento ambiental: 
 
1) Los puntos de descargas de las aguas residuales industriales de las facilidades 
operativas que previamente se han identificado y aprobado por la entidad de 
control ambiental, serán monitoreados mensual y trimestralmente de acuerdo al 
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RAOHE (Decreto 1215). Tabla 4a) límites permisibles en el punto de descarga 
de efluentes (emisión). 
2) Los puntos de control en los cuerpos hídricos receptores aguas abajo de las 
descargas residuales industriales de las facilidades operativas que previamente 
se han identificado y aprobado por la entidad de control ambiental, serán 
monitoreados mensual y trimestralmente de acuerdo al RAOHE (Decreto 
1215). Tabla 4.b) límites permisibles en el punto de control en el cuerpo 
receptor (inmisión). 
3) Los efluentes de las aguas negras y grises que se descarguen luego de los 
sistemas de tratamiento que se encuentren en funcionamiento, deberán ser 
monitoreados de acuerdo al RAOHE (Decreto 1215). Tabla 5. Límites 
permisibles para descargas de aguas negras y grises.  
4) Los suelos que sean contaminados por derrames y/o vertidos de efluentes 
contaminantes, deberán ser monitoreados de acuerdo al RAOHE (Decreto 
1215). Tabla 6. Límites permisibles para la identificación y remediación de 
suelos contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburíferas. 
5) Los límites permisibles a aplicarse en un proyecto determinado dependerán del 
uso posterior a darse al suelo remediado, el cual constará en el respectivo 
Programa o Proyecto de Remediación aprobado por la entidad de control 
Ambiental. 
6) El monitoreo consistirá de una caracterización inicial del sitio y/o material a 
remediarse, un monitoreo de por lo menos un muestreo con los respectivos 
análisis cada seis meses, y una caracterización final una vez concluidos los 
trabajos. Dependiendo de la tecnología de remediación aplicada, la frecuencia 
del monitoreo será mayor, conforme al programa o proyecto de Remediación 
aprobado por la entidad de control Ambiental. 
7) Los lodos y ripios de perforación, para su disposición final en superficie tendrán 
que cumplir con los parámetros y límites permisibles indicados en el RAHOE 
(Decreto 1215). Tabla 7 Límites permisibles de lixiviados para la disposición 
final de lodos y ripios de perforación en superficie, dependiendo de si el sitio de 
disposición final cuenta con una impermeabilización de la base o no. El 
muestreo se realizará de tal manera que se obtengan muestras compuestas 
representativas en función del volumen total dispuesto en el respectivo sitio. 
8) Los lodos de decantación procedentes del tratamiento de los fluidos de 
perforación se incluirán en el tratamiento y la disposición de los lodos y ripios 
de perforación. Además del análisis inicial para la disposición final, se requerirá 
dar un seguimiento a través de muestreos y análisis periódicos: 
 
 A los siete días de la disposición de los lodos y ripios tratados.  
 A los tres meses de la disposición;  
 A los seis meses de la disposición. 
 
9) En el caso de reportarse parámetros fuera de los límites permisibles de la 
norma en los monitoreos ambientales para el control de los efluentes, se 
deberá implementar inmediatamente las acciones y medidas correctivas 
necesarias y dar el respectivo seguimiento con el fin de determinar actividades 
preventivas y de mejora continua, se informará a los líderes departamentales 
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del bloque: Gerente de Campo, Superintendente de Operaciones, 
Superintendente de Mantenimiento y Coordinador de Salud Ocupacional. 
10) Se llevará el registro de las medidas correctivas implementadas para que las 
descargas líquidas se encuentren dentro de los límites permisibles de la norma. 
8. PROHIBICIONES 
1) Se prohíbe utilizar el agua del sistema contra incendio para la limpieza de las 
áreas operativas. 
2) Se prohíbe la limpieza y mantenimiento de vehículos, equipos y maquinaria en 
sitios que no posean base impermeabilizada, canaletas perimetrales, cajas de 
recolección, desarenadores y trampa de grasas. 
3) Queda prohibido entregar residuos líquidos peligrosos a gestores no 
autorizados por las entidades de control ambiental. 
4) Queda prohibido descargar cualquier tipo de fluido (aguas residuales 
industriales, aguas negras y grises) a los cuerpos hídricos de la zona que no 
cumpliese con los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental 










No. Documento Código 
1 Registro mensual de control de disposición de fluidos 
en el sumidero CPF (Tiguino)  y/o Piscina API Casa 
Bomba (GGV). 
SGI-REG-24 
2 Registro de inspecciones de facilidades operativas. SGI-REG-25 
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Establecer los criterios para el control y monitoreo de cualquier tipo de emisión 
gaseosa a la atmósfera, procedentes de las fuentes fijas de combustión del Bloque 
Tiguino operador por Petrobell Inc. & Grantmining S.A. y Bloque Gustavo Galindo 
Velasco operado por Pacifpetrol S.A. en sus facilidades operativas, a fin de prevenir, 
reducir y eliminar la contaminación ambiental en cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente. 
2. ALCANCE 
Es aplicable a todas las facilidades operativas y administrativas donde las empresas 
Petrobell Inc. & Grantmining S.A. y Pacifpetrol S.A. desarrollan sus actividades y 
mantengan en funcionamiento fuentes fijas de combustión que generen emisiones de 
gases y/o vapores contaminantes a la atmósfera e incluye a las emisiones 
atmosféricas generadas por las fuentes fijas de combustión de las contratistas. 
3. REFERENCIAS 
 Norma ISO 14001:2004. Clausula 4.4.6. Control Operacional.  
 RAOHE. Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador (Decreto Ejecutivo 1215). 
 TULAS. Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (Decreto Ejecutivo 3399). 
 Acuerdo Ministerial N° 050. Reforma a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o 
Nivel de Inmisión, constante en el Anexo 4 del Libro VI del TULAS. 
 Acuerdo Ministerial No 091. Límites máximos permisibles para emisiones a la 
atmósfera provenientes de fuentes fijas para actividades hidrocarburíferas. 
 Plan de Manejo Ambiental del Bloque Tiguino y Gustavo Galindo Velasco, 
aprobado por las entidades de control ambiental. 
4. DEFINICIONES 
Contaminación atmosférica: tiempo de residencia o presencia en la atmósfera de un 
contaminante. 
Combustión: oxidación rápida, que consiste en una combinación del oxígeno con 
aquellos materiales o sustancias capaces de oxidarse, dando como resultado la 
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COVs: Compuestos orgánicos volátiles (inglés: VOC). Tienen capacidad de formar 
oxidantes fotoquímicos por reacciones con los óxidos de nitrógeno en presencia de la 
luz solar; algunos COV son peligrosos para la salud. 
Emisiones a la atmósfera: Todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en 
suspensión; así como toda forma de energía radioactiva, electromagnética o sonora, 
que emanen como residuos o productos de la actividad humana o natural. 
EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América. 
Fuente fija de combustión: es aquella instalación o conjunto de instalaciones que 
tienen como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o 
de servicios, y que emite o puede emitir contaminantes al aire debido a procesos de 
combustión desde un lugar fijo o inamovible. 
Fuente fija de combustión significativa: son aquellas fuentes con potencia menor 
que 100 kW, o no superan las 300 horas de funcionamiento al año. 
HAPs: Hidrocarburos aromáticos policíclicos que se generan en procesos de 
combustión incompleta de los hidrocarburos. Los HAPs más carcinógenos y comunes 
son el fenantreno, pireno y criseno. 
Material particulado (MP): Es toda materia sólida acarreada por el gas de la 
chimenea (hollín, ceniza u óxidos) que se muestrea en filtros de fibra de vidrio o 
cuarzo. Para este ensayo se considerará todo el material sólido en forma de hollín, 
óxidos o azufre que puedan ser emitidos por una chimenea. 
Motores de combustión interna: Son aquellos motores que están acoplados a: 
generadores eléctricos, compresores o bombas. 
Puerto de muestreo: También denominado pórtico, es un agujero realizado en un 
tramo recto de la chimenea desde donde se realiza la medición de velocidad, el 
muestreo de MP, la medición de la composición de gases y el muestreo de HAPs y 
COVs.  La localización de los pórticos debe cumplir lo establecido por la EPA, parte 
60, Apéndice A, métodos 1 o 1 A. 
Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) en 
los diferentes componentes del ambiente, determinado a través de métodos 
estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos legales. 
Monitoreo ambiental interno: Seguimiento permanente y sistemático mediante 
registros continuos, observaciones y/o mediciones, así como por evaluación de los 
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Norma de calidad de aire ambiente o nivel de inmisión: Es el valor que establece el 
límite máximo permisible de concentración, a nivel de suelo, de un contaminante del 
aire durante un tiempo promedio de muestreo determinado, definido con el propósito 
de proteger la salud y el ambiente. Los límites permisibles descritos en esta norma de 
calidad de aire ambiente se aplicarán para aquellas concentraciones de contaminantes 
que se determinen fuera de los límites del predio de los sujetos de control o regulados. 
Norma de emisión: Es el valor que señala la descarga máxima permisible de los 
contaminantes del aire definidos, provenientes de una fuente fija o móvil. 
5. RESPONSABLES 
CARGO DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDAD 




9) Verificar la efectiva implementación del 
procedimiento. 
10) Solicitar sanciones y medidas correctivas por el 
incumplimiento del procedimiento. 
11) Solicitar modificaciones del procedimiento.  
Gerente de la Unidad de 
Negocios 
4) Garantizar la implementación y ejecución de las 
actividades del procedimiento. 
Superintendente de 
Mantenimiento  
1) Disponer y gestionar  los recursos necesarios para 
el cumplimiento del procedimiento. 
2) Llevar a cabo las actividades del procedimiento. 
3) Mantener los registros de respaldo del cumplimiento 
de las medidas establecidas en el procedimiento.  
Supervisor Corporativo de 
Medio Ambiente 
11) Dar seguimiento del cumplimiento de las 




1) Cumplir y ejecutar las medidas establecidas en el 
procedimiento. 
2) Proporcionar la información requerida para la 
elaboración de los registros de respaldo de 
cumplimiento del procedimiento. 
3) Dirigir las tareas designadas a los técnicos de 
mantenimiento del sistema de generación.   
Coordinador de Medio 
Ambiente 
13) Verificar y controlar la ejecución de las actividades 
del procedimiento. 
14) Informar de incumplimientos de las actividades del 
procedimiento. 
15) Solicitar los registros de respaldos del 
procedimiento, para las auditorias. 
Técnicos de mantenimiento 
y generación 
2) Cumplir con las actividades designadas para el 
mantenimiento del sistema de generación de 
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CARGO DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Personal operativo y 
administrativo  
1) Cumplir con las actividades y disposiciones del 
procedimiento. 
2) Reportar cualquier condición anormal que implique 
el incumplimiento del procedimiento o la normativa 
legal aplicable. 
Contratistas 
1) Cumplir estrictamente con las actividades y 
disposiciones del procedimiento. 
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potencia > 100 
kW. 
Óxidos de Carbono (CO) 
Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
Óxidos de Azufre (SO2) 
Semanal Acuerdo Ministerial 
091  Tabla 2.- LMP 




Informe de monitoreo 











y calentadores a 
diesel o bunker 
y/o con potencia 
> a 100 kW. 
Óxidos de Carbono (CO) 
Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
Óxidos de Azufre (SO2) 





091  Tabla 1.- LMP 
para emisiones de 
calderos, hornos y 
calentadores. 
Mantenimiento  
Informe de monitoreo 





y calentadores a 
gas natural y/o 
con potencia < a 
100 kW. 
Óxidos de Carbono (CO) 
Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
Óxidos de Azufre (SO2) 
Trimestral  
Acuerdo Ministerial 
091  Tabla 1.- LMP 
para emisiones de 
calderos, hornos y 
calentadores. 
Mantenimiento 
Informe de monitoreo 






interna: a diesel o 
bunker y/o con 
potencia > a 100 
kW. 
Óxidos de Carbono (CO) 
Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
Óxidos de Azufre (SO2) 





091  Tabla 2.- LMP 





Informe de monitoreo 




















interna: a gas 
natural y/o con 
potencia < a 100 
kW. 
Óxidos de Carbono (CO) 
Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
Óxidos de Azufre (SO2) 
Trimestral  
Acuerdo Ministerial 
091  Tabla 2.- LMP 





Informe de monitoreo 











sea menor a 300 
horas por año. 
















el aire ambiente 
a nivel de suelo 
cercanas a 




Material Particulado de 
diámetro aerodinámico 
menor a 10 micrones. 
(PM10). 
Material Particulado de 
diámetro aerodinámico 
menor a 2,5 micrones. 
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7.1. Prevención de la contaminación por emisiones 
Todas las emisiones de gases, vapores y olores de contaminantes que se generen en 
las facilidades operativas y administrativas del Bloque Tiguino y Gustavo Galindo 
Velasco de las diferentes fuentes de combustión en funcionamiento, deberán 
manejarse y gestionarse adecuadamente para evitar impactos ambientales en el 
entorno del área de influencia; para lo cual se tomaran en consideración los siguientes 
aspectos: 
 
1) Para la operación temporal o permanente de cualquier tipo de fuente fija de 
combustión significativa en las instalaciones de la empresa previa a su puesta 
en funcionamiento, se deberá notificar al departamento de medio ambiente con 
el fin de verificar su estado, identificar el equipo y establecer las medidas de 
seguimiento y control de las emisiones atmosféricas. 
2) Previo al desmontaje permanente de una fuente fija de combustión significativa 
se deberá notificar al departamento de medio ambiente, quien se encargará de 
comunicar a la entidad de control ambiental (Conelec, Ministerio del Ambiente) 
la dada de baja del equipo retirado, si el caso lo ameritara. 
3) En las áreas consideradas sensibles por la presencia de ecosistemas frágiles 
y/o la presencia muy cercana de asentamientos humanos, previo a la 
instalación de una fuente fija  de combustión se realizará el análisis de 
aspectos e impactos ambientales con el fin de determinar las medidas 
preventivas y de control necesarias.  
4) Se realizará la inspección mensual y mantenimiento periódico (preventivo 
mensual y correctivo) de todas las fuentes fijas de combustión, que se 
encuentren o no en funcionamiento en las facilidades operativas de la 
empresa. 
5) El departamento de mantenimiento del Bloque Tiguino y Bloque Ancón y/o 
contratista responsable de las fuentes fijas de combustión deberá mantener 
permanentemente los registros de inspecciones y mantenimientos periódicos 
realizados a los equipos que estén o no en funcionamiento. 
6) Los registros de mantenimientos e inspecciones realizadas a las fuentes fijas 
de combustión deberán detallar las actividades específicas implementadas que 
conlleven a la reducción de la emisión de la carga de contaminantes a la 
atmósfera.  
7) El área de medio ambiente deberá llevar el registro de la medición de cada uno 
de los parámetros monitoreados de las fuentes fijas de combustión operativas 
de acuerdo a los requisitos legales ambientales aplicables, con el propósito de 
verificar los resultados de la carga contaminante. 
8) El ejecutor de la actividad sea de la empresa o contratista que genere cualquier 
tipo de emisión gaseosa, vapores y olores, será responsable directo del equipo, 
de su manejo y de la gestión adecuada que implemente con el fin de disminuir 
paulatinamente la carga de contaminantes gaseosos y cumplir con los 
lineamientos ambientales establecidos en la normativa legal aplicable. 
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9) Se comunicará con una semana de anticipación al departamento de 
mantenimiento, encargado de operar y dar mantenimiento a las fuentes fijas de 
combustión de la empresa, de la ejecución del monitoreo ambiental de 
emisiones a la atmósfera.  
10) Una vez obtenidos los informes de las mediciones del monitoreo de emisiones 
a la atmósfera se comunicará inmediatamente los resultados al área de 
mantenimiento, responsable de operar y dar mantenimiento a las fuentes fijas 
de combustión. 
  
7.2. Control de la contaminación por emisiones 
Con el objetivo de controlar las emisiones de olores, vapores y gases contaminantes a 
la atmósfera de acuerdo a los señalamientos de la normativa ambiental vigente la 
empresa deberá ejecutar las siguientes medidas de seguimiento y monitoreo: 
 
1) Las fuentes fijas de combustión (calderos, hornos y calentadores) en la etapa 
de perforación que estén en funcionamiento en las facilidades operativas de la 
empresa y que previamente se han identificado, serán monitoreados semanal y 
trimestralmente conforme al Acuerdo Ministerial 091, Tabla 1.- LMP para 
emisiones de calderos, hornos y calentadores. 
2) Las fuentes fijas de combustión (Motores de combustión interna: con potencia 
> 100 kW) en la etapa de perforación que estén en funcionamiento en las 
facilidades operativas de la empresa y que previamente se han identificado, 
serán monitoreados semanal y trimestralmente conforme al Acuerdo Ministerial 
091, Tabla 2.- LMP para emisiones de motores de combustión interna. 
3) Las fuentes fijas de combustión (Calderos, hornos y calentadores a diesel o 
bunker y/o con potencia > a 100 kW) en la etapa de desarrollo y producción 
que estén en funcionamiento en las facilidades operativas de la empresa y que 
previamente se han identificado, serán monitoreados trimestralmente conforme 
al Acuerdo Ministerial 091, Tabla 1.- LMP para emisiones de calderos, hornos y 
calentadores. 
4) Las fuentes fijas de combustión (Calderos, hornos y calentadores a gas natural 
y/o con potencia < a 100 kW) en la etapa de desarrollo y producción que estén 
en funcionamiento en las facilidades operativas de la empresa y que 
previamente se han identificado, serán monitoreados trimestralmente conforme 
al Acuerdo Ministerial 091, Tabla 1.- LMP para emisiones de calderos, hornos y 
calentadores. 
5) Las fuentes fijas de combustión (Motores de combustión interna: a diesel o 
bunker y/o con potencia > a 100 kW) en la etapa de desarrollo y producción 
que estén en funcionamiento en las facilidades operativas de la empresa y que 
previamente se han identificado, serán monitoreados trimestralmente conforme 
al Acuerdo Ministerial 091, Tabla 2.- LMP para emisiones de motores de 
combustión interna. 
6) Las fuentes fijas de combustión (Motores de combustión interna: a gas natural 
y/o con potencia < a 100 kW) en la etapa de desarrollo y producción que estén 
en funcionamiento en las facilidades operativas de la empresa y que 
previamente se han identificado, serán monitoreados trimestralmente conforme 
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al Acuerdo Ministerial 091, Tabla 2.- LMP para emisiones de motores de 
combustión interna. 
7) Los generadores emergentes, motores y bombas contra incendios cuya tasa de 
funcionamiento sea menor a 300 horas por año, deberán mantener 
actualizados permanentemente los registros de mantenimiento, funcionamiento 
y Horómetro. 
8) Los puntos de monitoreo de la calidad de aire ambiente a nivel del suelo 
establecidos y aprobados por la entidad de control, se monitorearán conforme 
los lineamientos del Acuerdo Ministerial N° 050, 4.1.2 Normas generales para 
concentraciones de contaminantes criterio en el aire ambiente. 
9) En el caso de reportarse parámetros fuera de los límites permisibles de la 
norma en los monitoreos ambientales para el control de las emisiones 
atmosféricas, se deberá implementar inmediatamente las acciones y medidas 
correctivas necesarias y dar el respectivo seguimiento con el fin de determinar 
actividades preventivas y de mejora continua. 
10) El monitoreo de las emisiones al aire de las fuentes fijas de combustión, como 
el monitoreo de la calidad de aire ambiente deberá realizarse con laboratorios 
acreditados por la entidad de control ambiental y los equipos de medición 
utilizados deberán contar con los certificados de calibración actualizados. 
11) Hasta la segunda semana de enero del siguiente año, el departamento de 
mantenimiento deberá entregar al departamento de medio ambiente todos los 
registros de respaldo del presente procedimiento elaborados durante el año en 
curso, correspondiente a las fuentes fijas de combustión existentes en la 
facilidad operativa, con el propósito de presentar a la entidad de control (MAE) 
el informe ambiental anual con los registros generados, este informe deberá 
ser entregado hasta el 31 de enero de cada año. 
 
8. REGISTROS 
No. Documento Código 
1 Acta entrega de movimiento de bienes SGI-REG-35 
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Estudios Primarios: Escuela “Sagrado Corazón de Jesús” Bethlemitas - 
Tulcán  
Estudios Secundarios: Colegio “Sagrado Corazón de Jesús”  Bethlemitas - 
Tulcán  
Especialización: Ciencias Físico-Matemáticas 
Superior: Universidad  Central  del  Ecuador,  Facultad  de  Ingeniería  en  








 Capacitación en Responsabilidad Social ISO 26000. Dictada por José Miguel 
Iturralde – Director General de YPSILOM Desarrollo Sostenible y 
Responsabilidad Corporativa. 20 de diciembre de 2013 con una duración de 8 
horas intensivas. 
 
 Capacitación en Seguros. 29 de noviembre de 2013. Duración 8 horas. 
 
 Participación  en  el  “III  Encuentro  Ambiental  Día  De  Sol”.  Dictado  
por  La Universidad Central de Ecuador, Facultad de Ingeniería en Geología, 
Minas, Petróleos y Ambiental, Escuela de Ingeniería Ambiental. Del 25 al 27 
de junio de 
2008, con una duración de 15 horas. 
 
 Asistencia a curso de “ArcGis 9.0” Básico. Dictado por el Ministerio de 
Minas y Petróleos, DINAGE Dirección nacional de Geología y Facultad de 
ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Del 12 – 16 de 
noviembre de 2007, con una duración 20 horas. 
 
 Participación en el Ciclo de Conversatorios “Perspectivas Sociales y 
Ambientales 
sobre Páramo Andino”, realizado entre el 20 de septiembre y el 18 de 
octubre de 
2006, con una duración de 10 horas. 
 
 Participación  en  el  Curso  Taller  sobre  “Agricultura  Orgánica”,  realizado  














 Grupo Synergy E&P Ecuador. Petrobell Inc. Grantmining S.A. Septiembre 
2013 – hasta la presente fecha, enero 2014. 
 
 Analista de Medio Ambiente y Responsabilidad Comunitaria. Trabajo 
de campo y oficina. 
 
 Empresa CECAL (Cevallos y Calisto) – Mina Mocoral. Abril 2013 – Septiembre 
2013. 
 
 Jefa de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias. Trabajo de 
Campo – Provincia de Imbabura, Parroquia Selva Alegre. 
 
 Grupo Synergy E&P Ecuador. Petrobell Inc. Grantmining S.A. Agosto 2012 - 
Abril 2013 
 Apoyo técnico y trabajo de campo en la implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental a nivel corporativo del Grupo Synergy E&P 
Ecuador. (Petrobell Inc. Grantmining S.A., Pacifpetrol S.A. y oficinas 
Quito). 
 Implementación  de  procedimientos  y  programas;  difusión  de  
campaña  de minimización de residuos y clasificación; seguimiento y 
control de acciones por accidentes e incidentes en Bloque Tigüino 
operado por Petrobell Inc; seguimiento al  cumplimiento  mensual  
interno  rutinario  y  control  ambiental  Bloque  Tigüino; apoyo en la 
preparación del consolidado del reporte anual para el Ministerio del 
Ambiente. 
 
 Grupo Synergy E&P Ecuador. Petrobell Inc. Grantmining S.A. Agosto 2012 - 
Abril 2013 
 
 REALIZACIÓN DE TESIS previo a la obtención del título de 
Ingeniera Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, Facultad 
de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental; titulada 
“Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 
14001:2004 en el Bloque Tigüino que opera la empresa Petrobell Inc. 
Grantmining S.A, en la provincia de Orellana” desde el mes de agosto 
2012. 
 




- Apoyo  técnico  y  trabajo  de  campo  en  proyectos  relacionados  
con  la actividad hidrocarburífera en el Ecuador, Estudios de Impacto 
Ambiental, Planes  de  Manejo  Ambiental,  Auditorías  Ambientales,  
Seguimiento  a planes de manejo ambiental, Muestreos Ambientales; 
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realizados para diferentes empresas como PETROECUADOR, 
PETROORIENTAL, PETROAMAZONAS, OPERADORA RÍO NAPO, 
REPSOL YPF ECUADOR S.A., entre otras. Octubre 2011 - Agosto 
2012. 
- Elaboración  de  términos  de  referencia  para  los  Estudios  de  
Impacto Ambiental  y Plan  de  Manejo  Ambiental  para  la  fase  
exploratoria  y  de avanzada del pozo Anura 1, Chonta Sur 1, Tortuga 
sur 1 y Tortuga Norte 1, en el área hidrocarburífera Auca – Bloque 61, 
de la EP Petroecuador. 
- Soporte técnico en el proyecto, Seguimiento y monitoreo de 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Licencia Ambiental del 
Bloque 16, de Repsol YPF Ecuador S.A. 
- Soporte técnico en el proyecto,, Servicio Integral Especializado 
para el monitoreo Ambiental Interno de emisiones a la atmósfera 
desde fuentes fijas de combustión, descargas líquidas, calidad de aire, 
suelo y ruido ambiental del Campo Sacha, de Río Napo CEM. 
- Elaboración  del  programa  de  Remediación  Ambiental  para  
fondos  de tanque de la estación Paraíso de Enap Sipec. 
 
 Consultora BIOAMPEG. Asistencia técnica. Mayo 2011 hasta Octubre 2011. 
 
- Apoyo técnico en el peritaje del juicio  verbal sumario   08-2009-p-
cp-jo Corte Provincial de Justicia de Francisco de Orellana, durante el 
mes de febrero hasta marzo del 2011 
- Apoyo técnico en realización de auditorías ambientales a las 
antenas de telefonía movistar, agosto del 2011. 
 Prácticas pre-Profesionales en Consultora Ambiental BIOAMPEG. Abril 2011. 
 
 Apoyo técnico, en la elaboración del estudio de impacto ambiental 
expost  y plan de manejo ambiental campo frontera para la 
ampliación de  la plataforma frontera 3 para la perforación del pozo 
frontera 6D. ISI- FIGEMPA. 
 Apoyo técnico, en la elaboración del estudio de impacto ambiental 
expost y   plan de manejo ambiental   campo Tetete para la 
construcción de la plataforma Tetete 2d para la perforación de dos 
pozos direccionales (tetete20d y 21d). ISI-FIGEMPA. 
 
 Prácticas pre-Profesionales en Hidroeléctrica TOACHI PILATÓN. Agosto 2010. 
 
- Identificación  y  diagnóstico  inicial  de  Gestores  Ambientales  
para  el Reciclaje de Plástico dentro del Programa de Manejo de 
Desechos del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico 
Toachi – Pilatón. 
- Investigación    sobre    las    especificaciones    y    ordenanzas    para    
el funcionamiento de Cementerios del Cantón Santo Domingo, para el 
proyecto de reubicación del Cementerio de Alluriquín. 
- Levantamiento de la Línea Base Ambiental Inicial para la 
realización del Modelo de Gestión de Desechos Sólidos de la 
Parroquia Manuel Cornejo Astorga. 
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- Elaboración  del  Diagnóstico  Ambiental  y  la  Evaluación  de  
Impactos Ambientales para el Proyecto de Riego de Pampas 
Argentinas y Mirabad, dentro del Programa de Relacionamiento 
Comunitario del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Toachi – 
Pilatón. 
 
 Prácticas  pre-Profesionales  en  SAXON  ENERGY  SERVICES.  Marzo  
2010. (Pasantía de campo) 
 
-     Inspección   de   limpieza   de   las   trampas   de   grasa   ubicadas   en        
el Campamento Base de SAXON. 
- Revisión de los procedimientos ambientales en salud, seguridad 
industrial y ambiente de la empresa. 
- Realización de diagnóstico inicial para la reubicación del pozo 
séptico del campamento base en SAXON. 
-     Visita   a   los   taladros   en   funcionamiento,   bloques   7    –   21   
de PETROAMAZONAS. 
 
 Prácticas pre-Profesionales en Consultora Kaymanta. Asistencia para 
proyectos ambientales. Mes de Febrero 2010. 
 
Las actividades realizadas Fueron: 
 
- Participación  en  la  realización  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  
para proyecto de ampliación de una plataforma en Río Napo. 
 
 Prácticas pre-Profesionales en Municipio del DMQ – zona Norte. Agosto 2009. 
 
Las actividades realizadas fueron: 
 
- Monitoreos de ruido en la Mariscal en el DMQ y en Iglesias 
evangélicas en el sector del Inca. 
- Inspecciones a diferentes empresas para observar el cumplimiento 
de la normativa vigente en el DMQ para la realización de sus 
actividades. Auditorías Ambientales. 
-     Revisión de estudios ambientales para obtención de permisos    
       Ambientales. 
 
 Prácticas  pre-Profesionales  en  Gobierno  Provincial  del  Carchi.  Dep.  
Medio Ambiente. Marzo 2009. 
 
Las actividades realizadas fueron: 
 
- Muestreo de aguas en ojos de agua o puntos iniciales de 
vertientes en todos los cantones de la provincia del Carchi. 
- Elaboración del inventario de ojos de agua en los cantones de la 
provincia del Carchi. 
-     Participación  en  seminario  taller  de  tala  indiscriminada  de  árboles      
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